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WOOED VOORAP 
Dit rapport "bevat het verslag van een onderzoek dat nogal 
wat afwijkt van de gewoonlijk door het L.E.I. verrichte regionale 
sociaal-economische studies. Op verzoek van de Cultuurtechnische 
Dienst is nagegaan welke factoren ertoe hebben bijgedragen, dat het 
sedert 1955 door de Stichting Beheer Landbouwgronden in het sanerings-
gebied Noordwolde gevoerde aankoopbeleid zo'n succes is geworden. 
Er is gepoogd, nadat in de eerste hoofdstukken een uiteen-
zetting is gegeven van de ontwikkeling en uitvoering van de 
saneringsplannen, een evaluatie van het gevoerde beleid te geven. 
In het slothoofdstuk worden de verschillende factoren die de 
achtergrond vormen van het geslaagde aankoopbeleid aan een samen-
vattende beschouwing onderworpen. Daaruit blijkt dat het succes 
grotendeels is te danken aan een combinatie van factoren, welke 
niet gemakkelijk elders te verkrijgen is. 
Het onderzoek is op de afdeling Streekonderzoek in.19^1 uitgevoerd 
door ir. J.M. Veldhuis. Een woord van erkentelijkheid jegens de 
velen in en buiten Mbordwolde, waarmee gesprekken over het sanerings-
plan zijn gevoerd, is hier op zijn plaats. De Provinciale Directie 
van de Cultuurtechnische Dienst in Friesland verleende bij de opzet 
van het onderzoek waardevolle medewerking. Van die zijde werden 
ook een aantal kritische kanttekeningen bij het ontwerp-rapport 
ontvangen, waarvan bij de eindredactie een dankbaar gebruik is 
gemaakt. 
DE DIRECTEUR, 
» i 
's-Gravenhage, juni 1962 (Prof. dr. A. Kraal) 
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HOOFDSTUK I 
HET SANEHINGSGEBIED NOOHDWOLDE 
Het gebied van de ruilverkaveling "Noordwolde" wordt in de 
wandeling "het saneringsgebied" genoemd. In deze ruilverkaveling 
is dan ook iets bijzonders aan de hand. 
Het blok is ruim 1300 ha groot en is gelegen in het zuidooste-
lijk deel van de gemeente Weststellingwerf langs de Drentse en 
Overijsselse grens. Het dorp Noordwolde, na Wolvega de grootste 
kern in de gemeente, ligt juist buiten de officiële blokgrens. De 
ruilverkaveling wordt aan alle zijden omgeven door in voorbereiding 
zijnde blokken, te weten "Linde-Zuid" in Friesland, "Vledder" in 
Drenthe en "Steenwijk-Oost" in Overijssel. 
Van Noordwolde naar Frederiksoord loopt de provinciale weg, 
Nieuweweg genaamd, die het blok in twee delen verdeelt, het Oosterse-
veld en het Vesterseveld. Langs deze weg, halverwege tussen Noordwolde 
en de provinciale grens heeft zich een bewoningskern ontwikkeld bij 
het kruispunt met de Zuiderweg. De noordelijke begrenzing van het 
blok wordt in het westen gevormd door de doorgaande (tertiaire) weg 
van de Blesse over Noordwolde naar Boyl, Elslo en Oosterwolde en in 
het oosten door de gedeeltelijk verharde Dwarsvaartweg, 
In het blok komen verder nog enkele verharde en vele onverharde 
wegen en paden voor. Op enkele tientallen meters-van de provinciale 
grens (de zuidgrens van het blok) ligt een verharde weg, die resp. 
West- en Oostvierdeparten genoemd wordt. 
. De zetel van hot gemeentebestuur, Wolvega, ligt op + 12 km af-
stand van Noordwolde, goed bereikbaar via de.weg over De Blesse 
De problematiek waarvoor de ruilverkaveling van dit blok is 
gesteld kan niet worden begrepen zonder een historische schets van 
de occupatie van hot gebied. De toestroming van de bevolking en de 
incultuurbronging van de bodem is namelijk op bijzondere wijze tot 
stand gekomen. • 
Hot oude boerendorp Noordwolde, vermoedelijk reeds in de middel-
eeuwen ontstaan, is gelegen op een evenwijdig aan de Linde verlopende 
zandrug. Tussen de Linde en deze zandrug bevinden zich laagveengronden. 
Ten zuiden van de zandrug, dus in het gebied van de sanering, werden 
meer of minder dikke hoogveenlagen aangetroffen. Omstreeks 1675 werd 
begonnen met de afgraving van deze hoge venen vanuit het dorp Noordwolde. 
Daartoe werden verscheidene kanalen in het hoogveengebied gemaakt, 
terwijl door het graven van do Noordwoldervaart van Noordwolde naar 
de Linde de afvoer van de turf mogelijk werd. De verveners, de bazen 
en winkeliers vestigden zich aan de Noordwoldervaart op enige afstand 
van hot oude Noordwolde. Kier" ontstond aldus een nieuwe kern die het 
centrun is van het huidige dorp. De veenarbeiders woonden hier echter 
niet. Vermoedelijk behoefden er nl. niet veel speciale veenarbeiders 
van verre te komen om de vervening uit te voeren.'Het veengebied 
bezuiden Noordwolde was maar klein en men heeft er jaren over gedaan. 
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Pas omstreeks 1850 was de afgraving ten einde. Er is dus slechts op 
kleine schaal gewerkt. Er is ook vrij "slordig" gewerkt. Het verve-
ningscomplex vertoonde een grote ongelijkmatighoid, met name in de 
dikte der lagen en do kwaliteit van het veen., zodat de afgraving zeer 
onregelmatig geschiedde. Na de afgraving ontstond dan ook cultuurgrond 
van tamelijk slechte kwaliteit. De veenarbeiders, die veelal uit de 
landarboidersbevolking van naburige dorpen afkomstig waren, kregen de 
.kans zich te vestigen op do afgegraven gronden, in de Velden, Omdat 
de gronden in het Oostcrseveld iets beter van kwaliteit waren dan die 
'in het Westerscveld konden verscheidene veenarbeiders in het Oosterse-
veld zich tot kleine boeren opwerken, In de wintermaanden heerste er 
onder de veenarbeiders grote werkloosheid en armoede. Met het vlechten 
van tenen mandjes verschaften zij zich nog enige inkomsten. Do tenen 
groeiden in de lage venen in het wild en werden door do mensen zelf 
verzameld. 
Omstreeks 1850 bestond de bevolking dus uit drie groepen; 
1. boeren en enkele landarbeiders, gevestigd op de zandrug, in de 
dorpen Boyl, Noordwolde, Vinkega, Steggerda; 
2. in hot "nieuwe" Noordwolde de verveners, vcenbazen en winkeliers; 
3. de veenarbeiders in de Velden; die in het Oosterscveld waren veelal 
opgeklommen tot kleine boeren, dit gebied sloot aan bij de omgeving 
van Boyl, waar ook een boerenbevolking woonde, 
In deze jaren begon andermaal een nieuwe bevolkingsgroep het hui-
dige saneringsgebied binnen te stromen. Vlak over de Drentse grens, 
togen de Velden aan, bevond zich nl. het in 1818 gestichte kolonisatie-
project van de Maatschappij voor Weldadigheid,, 
Grote aantallen uit do steden in het westen des lands afkomstige 
armen on wezen waren hier gevestigd op kleine landbouwbedrijfjes. Aan-
gezien echter do konnis van ontginning en landbouw bij de moesten dezer 
"opgostuurden" ontbrak, werd in de kolonies een straffe discipline 
ingevoerd, ten einde de organisatie enigszins in de hand te houden. 
Verscheidene kolonisten konden in de voor hen volkomen vreemde omgeving 
niet aarden, terwijl ook velen, door wat toen luiheid genoemd word, niet 
in staat waren met het landbouwwerk in hun levensonderhoud te voorzien. 
Sommige mensen "ontvluchtten" do kolonies met hun onvrije organisatie. 
Bovendien moesten de kinderen van kolonisten meestal elders een bestaan 
zoeken omdat op de bedrijfjes geen plaats voor hen was. Er waren er die 
terugkeerden naar de steden, er waren er ook die zich vestigden in de 
Velden van Noordwolde. Het was in die jaren nl, zeer eenvoudig om tussen 
de verspreid wonende veenarbeiders een stukje moer of minder good ont-
gonnen grond te bemachtigen. Veelal zal er gewoon inbezitneming hebben 
plaatsgehad; do streek lag ver van Wolvoga en het terrein was moeilijk 
begaanbaar. Vooral de kolonisten, die geen middelen of ambitie hadden 
om verder weg te trekken, gingen hier wonen in plaggenhutten die in 
enkele uren konden worden "gebouwd". 
Het zal duidelijk zijn dat er zeer erbarmelijke toestanden gingen 
heersen in de Velden. De gronden leverdon door de slechte kwaliteit 
weinig op, werk was er onvoldoende en do hygiënische toestanden waren 
schrikbarend. Als losse landarbeiders (hooiers en dorsers) en als 
mandjesvlechters moesten de meeste bewoners in leven trachten te blijven. 
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De bewoners van de Velden ontwikkelden zich. tot een zeer geïsoleerd 
levende groep, die gekenmerkt werd door èen grote onderlinge solida-
riteit en een sterke afweerhouding tegenover de buitenwereld. 
In de aldus gevormde samenleving werd omstreeks 1870 door een 
initiatief van de predikant de rietmeubelvervaardiging ingevoerd. 
Deze predikant liet nl. een vakman uit Duitsland komen om de bevol-
king het vlechten van rieten stoelen te leren. Dit bleek een goede 
greep, want in korte tijd nam de rietvlechtnijverheid een grote 
vlucht. Zowel uit de groep der Veldbewoners als uit de landarbeiders 
gingen velen over tot het vervaardigen van rietmeubels. De afzet 
van de Produkten kwam in handen van de winkeliers, die venters in 
dienst namen. Deze venters, vooral de energieksten onder hen, kregen 
op den duur de hele rietvlechtnijverheid in handen, doordat zij de 
alleenverkoop hadden van de nog veelal thuis en in kleine werkplaatsen 
gemaakte stoelen. 
Met vele "ups and downs" heeft de rietmeubelnijverheid zich 
sedertdien ontwikkeld tot de thans alom bekende rotanindustrie. De 
structuur van deze industrie vertoont echter nog kenmerken van de huis-
nijverheid, waaruit zij is voortgekomen. Er zijn nog verscheidene 
kleine zelfstandige rietmeubelfabrikanten, die in een schuurtje bij 
het huis een paar mensen aan het werk hebben. 
Vele moeilijkheden zijn veroorzaakt door het individualisme en 
de concurrentiestrijd van de venters, c.q. fabrikanten. De in 1908 
gestichte Eijksrietvlechtschool bracht in de loop der jaren vele ver-
beteringen^ zo werd de rotan als grondstof ingevoerd, nieuwe produkten 
werden ontworpen, door scholing van de arbeiders werd een betere 
beloning mogelijk, het thuiswerken werd verminderd. Het thuiswerken 
ontwikkelde zich in en na de laatste oorlog wederom zeer sterk, waar-
door allerlei moeilijkheden, o.a. bij de afzet en de arbeidsvoorwaarden, 
ontstonden. De "illegale" produktie van de thuiswerkers liep op tot 
IO-I556 van de totale rotanmeubelproduktie, In 1961 bereikte men ein-
delijk een overeenkomst waarbij het thuiswerken onmogelijk gemaakt 
zou worden. Hoewel de rotanbewerking geschoolde arbeid is, vertoont 
de rotanbewerker nog allerlei kenmerken van de "ongeschoolde arbeider". 
Het is tegenwoordig moeilijk voldoende jongeren met belangstelling 
vcor het vak aan te werven. De grote werkloosheid in de jaren dertig 
in de rietvlechtindustrie speelt hierbij nog een grote rol. Velen 
hebben ook niet voldoende vertrouwen in de blijvende afzetmogelijkheden 
voor de rotanmeubelen, hoewel deze artikelen tegenwoordig in het 
moderne interieur zeer gewild zijn. Een feit is dat de industriële 
basis in ïïoordwolde uitermate eenzijdig is. Behalve de rotanindustrieën 
is er alleen een confectiefabriek (filiaalbedrijf van een Twentse 
onderneming), waar bijna uitsluitend meisjes werken. 
Het sociale aanzien van de rotanarbeiders wordt ongunstig be-
invloed door de tegenwoordig relatief lage lonen in de rotanindustrie. 
Enkele fabrieken hebben tariefionen ingevoerd, waarmee hogere ver-
diensten verkregen worden, maar waar de arbeiders soms nog veel weer-
standen tegen hebben; de uurloners kunnen soms niet aan hetzelfde week-
loon komen als een landarbeider of grondwerker. Hierdoor is het thuis-
werken voor velen een economische noodzaak. 
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Overzien wij deze historische ontwikkeling,dan kan geconstateerd 
worden dat de Volden en aangrenzende gebieden, cLw.z. hot sanorings-
gebicd van Noordwolde, tot voor enkele jaren "bewoond werden door 
boeren, vele zelfstandig geworden veenarbeiders en landarbeiders met 
een klein bedrijf, door losarbeiders en grondwerkers en door arbeiders 
in do rotanindustrie5 dat zijn dus de groepen waarvan op bladzijde 9 
sprake was. Do plaggenhutten waren omstreeks 1930 wel allo verdwenen, 
maar de verspreide bebouwing was gebleven. Vele woningen waren zoor 
slecht, waterleiding en elektriciteit ontbraken en de toegankelijkheid 
was gebrekkig via talloze smalle voetpaden. In het overgangsgebied 
tussen Oosterse- en Westerseveld was aan de Nieuweweg een verdichting 
van de bewoning ontstaan die een eigen loven leidde. Hier waron ook 
.rietmeubolindustrieën gevestigd. Het dorp Noordwolde was*weliswaar 
dichtbij, maar de Veldbewoners waron toch veelal op zichzelf aangewezen. 
In het voorgaande is misschien de indruk gewekt,dat de verschil-
lende groeperingen waaruit de bevolking is voortgekomen duidelijk 
gescheiden samenlevingen vormen, ook nog in do huidige situatie. Het 
in 1954 verschenen "Rapport betreffende de achtergronden van het 
sociaal-cultureel'vormingswerk in Noordwolde", hierna te noemen het 
rapport-De Koning, is ook op deze opvatting gebaseerd. Onze tijdens 
het onderzoek opgedane indrukken bevestigen dit echter niet. De her-
komst van velen is wel na'te gaan door navragen (soms ook nog duide-
lijk door namen of de spreektaal), doch dat de groepen Oostersevcld-
bewoners, Westersevoldbcwoners, kleine boeren, veenarbeiders, rotan-
bewerkers nog duidelijk gescheiden leven kunnen wij niet bevestigen. 
Voor een goed begrip van de huidige situatie is een inzicht in de 
verschillen in herkomst echter wel noodzakelijk. 
In hoeverre het uitgevoerde saneringsplan heeft bijgedragen tot 
deze ontwikkeling, als die tenminste zo scherp te onderscheiden is, 
is vanzelfsprekend moeilijk na te gaan zonder diepgaand onderzoek. 
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HOOFDSTUK II 
HET SANERINGSPLAN 
Het gemeentebestuur van Weststellingwerf heeft door het doen 
instellen van onderzoekingen naar de toestand in de gemeente de 
stoot gegeven tot het ontwikkelen van initiatieven, die uiteindelijk 
geleid hebben tot het saneringsplan. Wij noemen in het kort de be-
langrijkste fasen in deze voorgeschiedenis van het plan. 
In 1950 voerden het Economisch Technologisch Instituut en het 
Landbouw-Economisch Instituut gezamenlijk in opdracht van het gemeente-
bestuur een welvaartsonderzoek uit waarover in 1951 gerapporteerd werd. 
Dit onderzoek besloeg de gehele gemeente. Zoals de naam aangeeft be-
doelde dit onderzoek aanknopingspunten te bieden voor het sociaal-
economische beleid van het gemeentebestuur. Zowel aan de landbouw als 
aan de niet-agrarische bestaansbronnen werd in dit rapport grote aan-
dacht besteed. Een belangrijke conclusie was dat voor een verbetering 
van de toestand in de landbouw een vergroting van de bedrijfsopper-
vlakte noodzakelijk was te achten, met name voor de kleinste bedrijven. 
Intensivering van de produktie werd eveneens bepleit, evenwel werden 
er voor tuinbouw en kruidenteelt niet veel perspectieven gezien. De 
voor bedrijfsvergroting benodigde grond diende door ontginning van 
de nog overal in de gemeente voorkomende kleine stukken woeste grond' 
(heide en petgaten) beschikbaar te komen. Op bedrijfjes van minder 
dan 6 ha werd een behoorlijke arbeidsprestatie niet mogelijk geacht. 
De bedrijven dienden dus minstens tot 6 ha te worden vergroot. Ten 
aanzien van de industriële ontwikkeling bepleitte het rapport onder 
meer vergroting van de expansiemogelijkheden van de rotanindustrie. 
Hierop voortbouwend verleende het gemeentebestuur in 1951 aan 
de Nederlandsche Heidemaatschappij opdracht tot het doen van voor-
stellen voor de verbetering van de toestand in een complex gronden 
ten zuidoosten van Noordwolde (nagenoeg samenvallend met het huidige 
saneringsgebied). In 1952 werd een rapport uitgebracht, vergezeld 
van een zeer uitvoerige en gedetailleerde documentatie van de eigen-
doms- en gebruikstoestand, hoogteligging, cultuurtoestand en staat 
van de gebouwen en woningen. De voorstellen tot verbetering zijn samen 
te vatten in het begrip: algehele herverkaveling en sanering van het 
gobied. Hiertoe werd een gedetailleerd plan ingediend, waarbij de 
te handhaven landbouwbedrijven alle minstens tot 6 ha souden worden 
vergroot (deze grens werd aan het L.E.I.-E.T.I.P.-rapport ontleend). 
De te vergroten bedrijven werden met name genoemd. De benodigde grond 
diende verkregen te worden door uitruilen met buiten het blok gelegen 
gronden en voorts door 437 niet-agrarische grondgebruikers te ver-
plaatsen. In eerste instantie dienden hiertoe 147 woningen te worden 
afgebroken en voor 150 woningen een herbouwverbod te worden afgegeven. 
Buiten het agrarische gebied moesten derhalve nieuwe woningen worden 
gebouwd. De ontginning van gronden kwam nog wel in hot plan voor, 
doch kreeg niet meer zoveel nadruk. Geadviseerd werd dit ingrijpende 
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plan grondig voor te bereiden en daarbij de bevolking zelf te betrekken. 
In de nu volgende jaren werden de door de Heidemij geopperde ge-
dachten verder ontwikkeld. In deze tijd werkte de Stichting Friesland 
voor Maatschappelijk Werk aan de opstelling van een sociaal ontwikke- • 
lingsplan voor oostelijk Friesland, in het kader van de aanwijzing van 
deze streek tot ontwikkelingsgebied. Ten behoeve van dit plan werden 
verscheidene studies verricht. Een dezer studies had in het bijzonder 
betrekking op de vraagstukken in de "werkloosheidsdorpen" en hiervoor 
werd Noordwolde uitgekozen. In mei 1954 verscheen het z.g. Rapport-
De Koning, dat nogal enige beroering verwekte, in IToordwolde, omdat men 
meende dat de vrij sombere voorstelling van de soeiaal-culturele situatie 
niet overeenkwam met de werkelijkheid. Intussen leverde het rapport een 
concrete bijdrage aan de gedachtenvorming. over het saneringsplan door te 
pleiten voor een intensieve maatschappelijke begeleiding bij het'ver-
plaatsen van de bewoners uit de Velden. Voorts werd geadviseerd de nieuw 
te bouwen woningen te concentreren in de dorpskern. In dat geval is de 
kans dat de verplaatste bewoners zich in het dorpsleven integreren groter 
dan wanneer kleinere- nieuwbouwconcentraties aan de Zuiderweg of in de 
Oosterstreek worden gevormd, waartoe nl. stemmen waren opgegaan. 
Eet sociaal-culturele vormingswerk in ïïoordwolde kreeg een prachtige 
basis door het tot stand komen van het Euurthuis in 1955« Het Buurthuis 
ontwikkelde zich al spoedig tot een centrum van velerlei activiteiten 
in Noordwolde, waarin, ook het saneringsplan meespeelde. 
Eind.1954 voerden de toenmalige Ministers van Financien en Landbouw 
besprekingen ten provinciehuize, o.m. over het saneringsplan. Het ge-
meentebestuur zag,na; dit oriënterende bezoek zijn pogingen om het sane-
ringsplan tot uitvoering te brengen bekroond doordat aan de Stichting 
Beheer Landbouwgronden (S.B.L.) machtiging werd verleend gronden en op-., 
stallen in het saneringsgebied aan te kopen. De hoofdbesturen van de 
drie standsorganisaties dienden terzelfder tijd.een aanvraag tot ruil-
verkaveling in. Aldus ontstond de eerste ruilverkaveling die in het 
voorbereidingsstadium, d.w.z. vóór de stemming, werd opengesteld voor 
het aankoopbeleid van de S.B.L, Door de S.B.L. werd een Commissie van 
Advies ingesteld, waarvan de burgemeester voorzitter werd en de Cultuur-
technische Dienst het secretariaat voerde. Deze z.g. Saneringscommissie 
zou het aankoopbeleid tot uitvoering moeten brengen. De commissie be-
stond voorts uit drie vertegenwoordigers van de agrarische standsorga-
nisaties; een gunstig werkende factor was dat de als zodanig aangewezen 
personen tevens zitting hadden in de gemeentelijke woningcommissie en 
Maatschappelijk Hulpbetoon. Met het Ministerie van Volkshuisvesting, de 
Eijkslandbouwvoorlichtingsdienst en de gemeentelijke maatschappelijk 
werkster onderhield de saneringscommissie intensief contact. Een ambte-
naar van de Cultuurtechnische Dienst werd aangetrokken en in Wolvega 
gestationeerd. Een van de boeren-leden woonde in het saneringsgebied. 
De Cultuurtechnische Dienst begon aan de opstelling van het 
ruilverkavelingsplan. In het najaar van 19^0 werd het rapport ex art. 34 
ter visie gelegd, •...waarna op 9 december i960 de ruilverkaveling'in 
stemming werd gebracht. 85/^ van de eigenaren met j8fo van de grond 
spraken zich voor de ruilverkaveling uit. Op het moment van de stemming 
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was de S.B.L. eigenaar van ruim 300 ha in het 1307 ha grote blok. 
Een dergelijk hoog percentage aangekochte grond (geheel op de vrije 
markt, dus zonder overplaatsing naar Domeinbedrijven of met toekenning 
van bocindigingsvergoeding) is tot dusver nog in geen enkel ruilvor-
kavolingsgebiod bereikt. 
Behalve grond werden nog 120 krotwoningen en 50 andere woningen 
of boerderijtjes aangekocht» 102 van deze krotwoningen en -boerderijen 
werden inmiddels reeds afgebroken, terwijl door particulieren 15 
'opstallen werden afgebroken. 
De aankopen werden ook na de stemming voortgezet, zodat de aan-
gekochte oppervlakte grond en het aantal gebouwen thans al weer groter 
zijn. 
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HOOFDSTUK III 
DE UITVOERING VAN.HET AANKOOPBELSID 
De Saneringscomniissie heeft zich bij de aanvang van haar werk-
zaamheden heraden over de omvang van haar taak. Het rapport van de 
Heideroij stelde dat in het saneringsgebied 140 agrarische gebruikers 
met "bedrijfsgebouwen .woonden, voor wie na. herverkaveling 141 nieuwe 
bedrijven konden worden gevormd, alle groter dan 6 ha. Voor de ver-
groting van deze bedrijven was 632.ha grond nodig, terwijl ook ruiling 
met buiten het blok gelogen gronden moest plaatshebben. Hiertoe 
moesten 437 niet-agrarische grondgebruikers worden verplaatst, het-
geen 297 woningen betrof. In eerste instantie moesten 147 woningen 
direct worden afgebroken, terwijl 150 door een te leggen herbouw-
verbod op langere termijn moesten verdwijnen. 
Deze drastische opzet werd door de Saneringscomniissie enigszins 
herzien. Zij kwam tot de conclusie dat van de 550 binnen het blok 
aanwezige woningen en boerderijen 219 stuks moesten verdwijnen, te 
weten 118 krotten, 83 ongewenste woningen (t.a.v. de plaats in het 
agrarische gebied) en 18 te verplaatsen boerderijen (zie de kaart 
in het Jaarverslag 1958 van de Cultuurtechnische Dienst, blz. 44). 
Eerste eis was dat vervangende woningen beschikbaar zouden komen. 
De gemeente Weststellingwerf kreeg extra bouwvolume toegewezen en 
begon aan de realisering van het uitbreidingsplan Noordwolde. Hier 
zijn in de loop der jaren 250 woningwetwoningen, waarvan 12 duplexwoningen 
en 15 vrije woningen tot stand gekomen. 
De aanvankelijke opzet heeft men na enige jaren moeten wijzigen, 
omdat bleek dat niet alle als ongewenst aangemerkte woningen behoefden 
te verdwijnen. Sommige van deze woningen stonden een goede kaveltoe-
deling in de toekomst niet in de weg, of v/el de vrijkomende grond zou 
slechts ten koste van zeer hoge investeringen in cultuur gebracht 
kunnen worden. Bovendien deed zich de vraag voor of het overplaatsen 
van sommige bewoners naar de relatief veel duurdere nieuwbouwwoningen 
wel verantwoord zou zijn. Sommige gezinnen zouden de nieuwe huren 
eenvoudig niet kunnen opbrengen, andere zouden de woningen niet naar 
behoren kunnen bewonen. De plaatsing van "anders maatschappelijken" 
in het uitbreidingsplan zou op de overige bewoners welecns een minder 
gewenste indruk kunnen maken. Voor deze mensen uit de krotwoningen 
in de Velden moest dus een andere voorziening worden getroffen. De 
Saneringscommissie kon daarom de aanvankelijk geplande aantallen af 
te breken woningen verminderen, maar kreeg er een ander probleem bij; 
de opschuiving van bewoners uit krotten naar te handhaven betere, 
doch goedkope woningen elders in of buiten het blok. In dit verband 
ontstond uiteraard de noodzaak het beleid van do Saneringscommissie 
te coördineren met dat van de Gemeentelijke Woningcommissie. Deze 
coördinatie werd tot stand gebracht o.m. door enkele personele unies. 
De raming van de benodigde oppervlakte grond voor bedrijfsver-
groting onderging ook veranderingen. Enerzijds verminderde de behoefte 
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doordat het aantal voer vergroting in aanmerking komende bedrijven 
verminderde. De Saneringscommissie stelde zich nl. op de hoogte.van 
de verlangens van de "betrokkenen en onderzocht do te stellen voor-
waarden. Ook de mogelijkheden in verband met het voorlopig ontworpen 
toedolingsplan werden in beschouwing genomen. De 3.L.V.D.. verleende 
hierbij medewerking. In het ruilverkavolingsstemmingsplan is men ten-
slotte tot de conclusie gekomen dat 40 bedrijven zouden moeten worden 
vergroot. De inzichten over de gewenste bodrijfsgrootte zijn echter 
inmiddels wel ingrijpend geëvolueerd, zodat uit dion hoofde do hoe-
veelheid benodigde grond vermeerderde. Het stemmingsrapport stelt 
nl. dat de bedrijven tot + 1 5 ha moeten worden vergroot. De geraamde 
behoefte aan grond bedraagt dan ook + 375 ha, te vermeerderen met 
+ 25 ha voor afrondingen en ter besparing op kavelinrichtingswork. 
Bezien wij nu het verloop van de oppervlakte grond en het aantal 
opstallen die werden aangekocht (tabel 1 ) . 
Tabel 1 
1955 
1956 
1957 
1958 
.1959 
1960 
1961 
S.B. L. -AANKOPEN 
S. B„ L, —( 
IN NO 
sigend 
grond (ha) j 
10 
104 
145 
197 
238 
279 
303 
ORDVOLDE 
ommen per ultimo 
opstallen (stuks) 
-
67 
87 
112 
142 
159 
177 
Bron; Jaarverslagen C D . en S.B.L. 
Van de aangekochte opstallen zijn er tot en met 1961 102 afge-
broken, waarbij de grond weer voor de landbouw geschikt.gemaakt.is 
of zal worden (zie hiervoor o.m. bijlage 2 "Plan van voorzieningen" 
in het stemmingsrapport). De aangekochte gronden zijn allo in pacht 
uitgegeven op eenjarige contracten. Bij do keuze van de pachters 
is rekening gehouden met de mogelijkheid dat de betrokkene te zijner 
tijd in ruilverkavelingsverband door de dan to benoemen Plaatselijke 
Commissie voor bedrijfsvergroting in aanmerking zou worden gebracht. 
Inmiddels zijn de pachtcontracten omgezet in ingebruikgeving op basis 
van art. 54 van de Huilverkavelingswet, zoals gebruikelijk is in 
ruilverkavelingen in uitvoering. Ook zijn gronden uitgegeven aan 
boeren die vóór hot eindo van de ruilverkaveling hun bedrijf zullen 
beëindigen. Het bij de verpachting gevoerde beleid van de Sanerings-
commissie was dus in sterke mate bepaald door de komende ruilver-
kaveling. Dit beleid stond uiteraard sterk in de publieke belang-
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stelling. De niet-afgebroken opstallen zijn voor het merendeel ook 
weer verhuurd, sommige zijn verkocht . De keuze van de huurders "be-
hoorde uiteraard tot de "bevoegdheden van de Saneringscommissie, 
doch op dit punt was een goed samenspel met de Gemeentelijke Woning-
commissie noodzakelijk«. Laatstgenoemde commissie adviseerde nl. in 
laatste instantie over de toewijzingen van de nieuwgebouwde woningen, 
waardoor het opschuiven van bewoners uit krotten naar te handhaven 
S.B.L.-woningen cf nieuwbouw uiteindelijk word bepaald. Ook deze 
za.ak werd natuurlijk door het publiek nauwlettend gevolgd. 
De S.B.L. stelde een ambtenaar van de Cultuurtechnische Dienst 
aan tot "aankoper" die tevens het beheer over de bezittingen voerde. 
In ÎToordwolde is de "aankoper" do man die de acquisitie verzorgt, 
de onderhandelingen met do verkopers en kopers voert, de voorlopige 
koop- en verkoopovereenkomsten opmaakt, dus de man die voor het publiek 
het meest op de voorgrond treedt. Hij was in feite ook belast met 
het secretariaat van de saneringscommissie, zodat zijn taak uitgroeide 
tot de spil waaromheen de hele sanering draaide, althans zo zag de 
buitenwacht het. 
De "aankoper" in IToordwolde is een ambtenaar en niet een onafhan-
kelijk deskundige. De functie van "aankoper" werd .sedert eind 1955 
(dus praktisch van hot begin van de uitvoering van het saneringsplan) 
vervuld door de heer P. Reitzema, wonend te Wolvega. 
Er was gelegenheid een actiof aankoopbeleid te voeren. Do 
"aankoper" kon zich dus met de acquisitie bezighouden en bezocht op 
eigen initiatief bijna alle bewoners van het saneringsgebied persoon-
lijkj hij hield bovendien elke week spreekuur in het Buurthuis te 
ïïoordwolde. Omdat de saneringscommissie het saneringsplan, d.w.z. 
met name de aanwijzing van te verwijderen opstallen e.d., vrij ver in 
details had doorgesproken, kon de "aankoper" bij zijn bezoeken veelal 
reeds aan de betrokkenen bepaalde suggesties of voorstellen doen. 
Deze wijze van acquisitie werkte zeer doeltreffend, omdat de heer 
Reitzema ook geheel op de' hoogte werd gehouden van de mogelijkheden 
voor vervangende woningen in de nieuwbouw en elders. 
Een belangrijk punt bij de verkoop van grond en gebouwen is uiter-
aard de prijs die men ervoor krijgt. De S.B.L. bood de prijs die door 
de Saneringscommissie na taxatie werd geadviseerd. Elk object dat te 
koop werd aangeboden werd daarom door de saneringscommissie getaxeerd.# 
Over de prijs werd niet onderhandeld. De "aankoper" was niet verant-
woordelijk voor de taxatie, doch diende op basis van de taxatie met 
de betrokkene verder te spreken over de afhandeling van de transactie. 
In eerste instantie trachtte de "aankoper" zoveel mogelijk mensen, die 
voor verplaatsing-in aanmerking zouden komen, te bewegen toestemming 
te geven om de commissie te laten komen taxeren. Na de taxatie kon 
dan concreet verder gesproken worden. Voor agrarische gronden en op-
stallen werd een taxateur van de Grondkamer ingeschakeld in verband 
met de maximaal toelaatbare prijzen. 
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HOOFDSTUK IV 
DE PROBLEEMSTELLING EN DE OPZET VAN HET ONDERZOEK 
In Noordwolde zijn de "bevoegde autoriteiten zich in een vroeg 
stadium bewust geweest van hot feit, dat een sanering op woongebied 
door de bouw van nieuwe woningen samen kon - ja zelfs wel moest -
gaan mot een landbouwkundige sanering, d.i. verbetering van de 
externe produktieomstandigheden en vergroting van de bedrijven. 
Het ruilverkavelingssteminingsrapport schreef dat "de resul-
taten van de gevoerde aankooppolitiek alleszins verheugend geweest 
(zijn)". En voorts; "In afwijking van een weleens geuite mening 
geven de ervaringen bij de jarenlange aankooppolitiek door de S.B.L. 
over het algemeen niet de indruk dat de bevolking afkerig zou zijn 
van nieuwe mogelijkheden". 
In dit licht is het begrijpelijk dat een onderzoek naar de 
achtergronden van het succesvolle aankoopbeleid aan de orde komt. 
In eerste instantie zat daarbij bij de C D . (c.q. de S.B.L.) de ge-
dachte voor dat de ervaringen en resultaten in Noordwolde van belang 
zouden zijn voor het elders te voeren aankoopbeleid. Dit behoefde 
echter niet zo te worden uitgewerkt dat ook in een ander aankoop-
gebied een onderzoek ingesteld zou moeten worden. 
Do opdracht tot het onderzoek hield in, dat hot onderzoek ge-
richt zou moeten worden op de huidige levens- en werkomstandigheden 
van degenen, die door overdracht van hun bedrijfje of grond do land-
bouwsector hebben verlaten, alsmede op degenen die in de landbouw 
zijn gebleven. Ook de oorspronkelijke situatie van deze groepen zou 
moeten worden nagegaan (herkomst van de betrokkenen, beroep, levens-
omstandigheden, e.d.). De factoren die tot het welslagen van het in 
de voorgaande jaren gevoerde beleid hebben bijgedragen dienden zoveel 
mogelijk zichtbaar gemaakt te worden. Ilen zou kunnen stellen dat het 
onderzoek een evaluatiestudio van het (tot dusver unieke) aankoop-
beleid diende te zijn. 
Het bleek niet doenlijk de probleemstelling concreter te formu-
leren dan in het bovenstaande is gebeurd. Omdat het onderzoek zich 
op nog geheel onbetreden terrein moest begeven stond van de aanvang 
af vast dat het een proefonderzoek-karakter zou gaan dragen. De opzet 
moest zo gekozen worden dat een maximum aan verschijnselen zou worden 
gesignaleerd. Aan de hand van deze beschrijving zou dan in oen nieuw, 
verdergaand onderzoek (b.v. ook in andere gebieden waar de S.B.L, 
aankopen doet) gestreefd kunnen worden naar het toetsen van enkele 
nader op te stollen hypothesen. Een onderzoek zoals hierboven bedoeld, 
wordt explorerend-formulerend genoemd 1 ). 
De gestelde vragen leken het best benaderd te kunnen worden door 
middel van oen aantal interviews met personen uit de groepen die in 
het onderzoek betrokken moesten worden, te weten degenen die nog in 
1) Dr. E.V.W. Vercruysse: "Het ontwerpen van een sociologisch onder-
zoek", blz. 102. 
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het saneringsgebied wonen en degenen, die het grondgebruik hebben 
afgestoten en de landbouw hebben verlaten. Deze interviews zouden 
gegevens moeten opleveren over het individuele geval. 
Do omstandigheden waaronder de betrokkene met het aankoopbeleid 
te maken kreeg (of niet te maken kreeg) en zijn reacties daarop 
dienden te worden nagevraagd. Het stond bij voorbaat wel vast dat 
zich hierin een groot aantal uiteenlopende situaties zou'voordoen, 
reden waarom de gedachten uitgingen naar hot opnemen van korte typische 
gevalbeschrijvingen in hot rapport, ter illustratie van de beschreven 
verschijnselen. Een dergelijke interviewtechniek vereist een zeer 
soepele vragenlijst, waarmee het mogelijk is spontane antwoorden, die 
op geheel onvermoede omstandigheden een licht werpen, op te vangen 1). 
Voor het doen slagen van deze interviewtechniek zijn enkele 
punten van betekenis; 
1. de te interviewen personen moeten geïnteresseerd zijn in het 
interviowonderworp;; 
2. de interviewers dienen zelf een zeer behoorlijk inzicht in do pro-
blemen rondom het onderwerp te hebben; 
3. het interviewschema dient de interviewer de nodige bewegingsvrij-
heid te laten om het onderwerp van verschillende kanten te benaderen; 
de formulering van de vragen moet vrij zijn. 
Aan het eerste punt is in Noordwolde zonder twijfel voldaan. Door 
een' intensieve intorviewinstructio is aan het tweede punt zo ver moge-
lijk tegemoetgekomen. De interviewers konden in voorkomende gevallen 
door "door to vragen" een beter inzicht krijgen. Het interviewschema 
bleek na de proefinterviews goed te voldoen aan do derde voorwaarde 
(voor het definitieve interviewschema: zie bijlage i). 
Alvorens tot het houden van de interviews werd overgegaan is het 
beschikbare adressenmateriaal bewerkt. 
Uitgangspunt daarbij was de lijst met 580 namen van grondgebrui-
kers (in de ruimste zin, dus daaronder ook begrepen huurders van 
burgerwoningen en pachters van een enkel perceeltje in het blok) in 
het toenmalige saneringsgebied, zoals die in 1955 door de Nederlandsche 
Heidemaatschappij was samengesteld. Aan de lijst -zijn toegevoegd .de namen 
van 107 personen, omvattend degenen die zich sedert i955 nieuw in het 
blok als zelfstandig grondgebruiker hebben gevestigd, degenen die 
zelfstandig geworden zijn en uit het blok zelf afkomstig zijn (b.v. 
getrouwde zoons) er. degenen die grondgebruiker' zijn in enkele delen 
van het saneringsgebied die in 1955 niet onderzocht zijn. Van de 
687 grondgebruikers die in 1°60 in het ruilverkavelingsblok geregistreerd 
waren, zijn de navolgende groepen niet in het onderzoek betrokkenï 
23 grondgebruikers, die inmiddels zijn overleden zonder verwanten die 
enigerlei bemoeienis met de S.B.L. hadden (de verwanten van over-
ledenen die als nieuwe grondgebruiker in het saneringsgebied zijn 
te beschouwen zijn wel geregistreerd); 
1) Vgl. R. König c.s.: nDas Interview", in het bijzonder het 
hoofdstuk; "Dan qualitative Interview", blz. 143 e.V. 
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18 niet-natuurlijke personen; 
84 tuiten het saneringsgebied wonende grondgebruikers, die bovendien 
geen enkele bemoeienis met de S.B.L. hebben gehad. 
Derhalve resteerden er 562 namen van grondgebruikers voor verder 
onderzoek. Besloten werd uit deze groep een steekproef te trekken 
voor de interviews. Ten einde deze steekproef zo representatief moge-
lijk te doen zijn op enkele voor het onderwerp relevante kenmerken, 
werd de gehele groep met hulp van de heer Reitzema en enkele andere 
ter plaatse goed bekende personen bekeken op de volgende kenmerkens 
1. mate van contact of bemoeienis met de S.B.L. of "de sanering"; 
2. aard van de veranderingen in het grondgebruik (in de ruime zin 
als bovenbedoeld)j 
3. al of niet verhuisd sedert 1955 en huidige woonplaats (in de nieuw-
bouw, buiten de gemeente, enz»)} 
4. zeer globale beroepsindeling, nl. die van de N.H.M.-registratie. 
Het was uiteraard in zo"n grote groep niet mogelijk deze kenmerken 
overal even exact te beoordelen; bovendien kon voordat de interviews 
gehouden waren t.a.v. de mate van bemoeienis met "de sanering" nog niet 
beschikt worden over een ondubbelzinnige omschrijving van wat hieronder 
moest worden verstaan. 
Uiteindelijk zijn 137 interviews afgenomen,d.i. 24$ van het aantal 
in aanmerking komenden. Na de interviews is gebleken dat bepaalde 
stratificatiekenmerken bij een aantal geïnterviewden anders lagen dan 
aanvankelijk was gedacht. Be representativiteit van de steekproef zal 
hierdoor enigszins zijn aangetast.Bij de gekozen opzet is dit echter 
niet als een groot bezwaar te beschouwen. 
Ten einde de resultaten van het onderzoek zo overzichtelijk moge-
lijk weer te geven zijn in het rapport tabellen opgenomen met absolute 
cijfers over de aantallen geïnterviewden ingedeeld naar verschillende 
gezichtspunten. Bij het lezen van deze tabellen diene men met' het 
bovenstaande rekening te houden. 
De interviews werden in februari 1961 volgens plan gehouden. Van 
de geïnterviewden werd de grootst mogelijke medewerking ondervonden. 
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HOOFDSTUK V 
DE BEROEPSSTRUCTUUR VAN CE ONDERZOCHTE GROEPEN 
In het vorige hoofdstuk is uiteengezet welke groep personen in 
het onderzoek is betrokken. Deze greep omvat de in het saneringsgebied 
wonende gezinshoofden of alleenstaanden - uitgebreid met buiten het 
saneringsgebied wonende personen - die in de afgelopen jaren op eniger-
lei wijze bemoeienis met de sanerin,, hebben gehad of nog hebben. 
Alvorens op de interviews zelf in te gaan zal in dit en het 
volgende hoofdstuk eerst worden nagegaan hoe de groep geïnterviewden 
er verder uitziet. Naar woonplaats gezien valt ze uiteen in vier delen: 
in het saneringsgebied 89 geïnt. 
in de nieuwbouw Noordwolde 21 geïnt. 
in de naaste omgeving van het saneringsgebied 16 geïnt. 
op grotere afstand van het saneringsgebied 11 geïnt. 
1. D e g e h e l e g r o g e ï n t e r v i e w d e n 
De geïnterviewde groep is qua beroep zeer heterogeen samengesteld, 
hetgeen niet zo verwonderlijk is gezien het in het eerste hoofdstuk 
meegedeelde. Het beroep is ook niet de maatstaf waarmee beoordeeld is 
of men in het onderhavige onderzoek diende te worden betrokken. Wij 
kunnen vijf groepen onderscheiden, die gemakshalve "beroepsgroepen" 
genoemd zullen worden, hoewel de vrouwelijke gezinshoofden of alleen-
staanden (weduwen) hiermee eigenlijk niet helemaal juist betiteld zijn. 
Tabel 2 
G3INTERVIEWDEN NAAR WOONPLAATS EN BEROEPSGROEP 
Totaal 
In het 
sanerings-
gebied 
In de 
nieuw-
bouw 
In de 
naaste 
omgeving 
Op 
grotere 
afstand 
Arbeiders 
Zelfstandigen 
Gepens. arbeiders 
Gepens. zelfstandigen 
Weduwen 
48 
AA 
25 
8 
12 
29 
35 
15 
4 
7 
11 
2 
4 
1 
2 
4 
5 
4 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
In de groep "arbeider?," aijn ondergebracht losarbeiders, grond-
werkers, G.S.W.-arbeiders, venters, landarbeiders, ongeschoolde en 
geschoolde arbeiders in industrie en bouwvak alsmede als grootste 
groep de rotanindustrioarbeiders (24 geïnterviex^den) « 
De groep "zelfstandigen" bestaat o.a. uit 31 landbouwers, als 
volgt verdeeld naar de grootte van hun bedrijf: < 5 ha 8 , 5_7i ha 9, 
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7i-10 ha 9 en > 10 ha 5 (de bedrijf 's groot te = excl. eventueel reeds 
in gebruik zijnde S.B.L.-grond). Voorts zijn in deze groep opgenomen 
middenstanders, handelaars, employés , ambtenaren en fabrikanten. 
Deze groep is dus heterogeen. . . . 
Het spreekt vanzelf dat het agrarische grondgebruik binnen een 
zo heterogeen samengestelde groep een zeer uiteenlopende betekenis 
heeft. Wij menen daarom dat een indeling haar de economische beteke-
nis, die het grondgebruik voor de betrokkenen heeft, van belang geacht 
moot worden. 
Tabel 3 
GEÏNTERVIEWDEN NAAR BEROEPSGROEP 
Totaal 
EN BETEKENIS VAN HET GRONDGEBRUIK 
Betekenis van agrarisch grondgebruik 
aanwezig ! ondergeschikt jafwezig 
Arbeiders 
Zelfstandigen 
Gepens. arbeiders 
Gepens. zelfstandigen 
Weduwen 
48 
44 
25 
8 
12 
32 
1 
1 
8 
3 
2 
40 
9 
23 
7 
10 
U i t deze o p s t e l l i n g z i e n w i j d a t h e t v r i j w e l u i t s l u i t e n d de 
b o e r e n z i j n v o o r wie h e t a g r a r i s c h g r o n d g e b r u i k van economische b e t e -
k e n i s i s . B i j de a r b e i d e r s en g e p e n s i o n e e r d e n i s h e t g r o n d g e b r u i k 
van geen b e t e k e n i s , da t w i l zeggen , d i t omvat h o o g s t e n s een g r o e n t e -
t u i n t j e voor z e l f v o o r z i e n i n g . 
Ook n a a r l e e f t i j d g e z i e n i s de o n d e r z o c h t e groep z e e r u i t e e n -
lopend opgebouwd, z o a l s b l i j k t u i t t a b e l 4 . De a r b e i d e r s g r o e p i s 
j o n g e r dan de groep z e l f s t a n d i g e n . 
Tabe l 4 
DE GEÏNTERVIEWDEN NAAR BEROEPSGROEP EN LEEFTIJDSKLASSEN 
T o t a a l -
a a n t a l 
L e e f t i j d i n j a r e n 
> -80 65-80 65-50 50-40 < 40 gemidd. 
Arbeiders 
Zelfstandigen 
Gepensioneerde afb. 
Gepensioneerde zelfst. 
Weduwen 
.48 
44 
25 
8 
12 
-
2 
4 
4 
2 
1 
4 
20 . 
3 
5 
22 
22 
1 
1 
5 
19 
12 
-
- -
— 
6 
4 
-
-
mm 
48 
53 
72 
76 
65 
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In hot eerste hoofdstuk is een beschouwing gewijd aan de herkomst 
van de verschillende bevolkingsgroepen in Noordwolde en omgeving. Op 
grond hiervan zijn de geïnterviewden ingedeeld naar hun herkomst, 
d.w„z. naar de geboorteplaats van henzelf, hun vader en grootvader. 
Helaas moest bij een aantal jongere geïnterviewden worden vastgesteld 
dat zij bijvoorbeeld door hun "Hollandse" naam in feite behoorden 
tot de groep die afkomstig was uit de steden in hot westen, doch 
dat vader en grootvader reeds in Noordwolde of Willemsoord, "de Kolonie" 
waren geboren. Do gezochte verschillen in herkemst konden daardoor 
niet altijd even duidelijk worden vastgesteld. 
Tabel 5 
WD DB GEÏNTERVIEWDEN ; NAM BEROEPSGROEP EN HERKOMST (GEBOORTEPLAATS) 
Geboorteplaats van geïnterviewden en hun 
vader en grootvader 
Arbei-
ders 
Zelf-
standigen 
Gepens. 
ar-
beiders 
Gepens, 
zelfst, 
a.Geïnt. vader en grootvader geboren 
in Noordwolde 13 10 
b.Geïnt. en vader geboren in'Noordwolde 9 6 
c.Geïnt. geboren in Noordwolde 8 6 
d.Geïnt, geboren in de naaste omgeving 
van Noordwolde 11 .13 
e.Geïnt. elders geboren _ .___7 5_ 
Totaalaantal geïnterviewden 48 44 
10 
5 
3 
5 
2 
25 
3 
2 
3 
8" 
1) Excl. de weduwen. 
Uit tabel 5 blijkt dat relatief de meeste autochtonen onder de 
gepensioneerden worden aangetroffen. 
Er komen interessante dingen aan het licht bij de beschouwing 
van de beroepsloopbaan van de geïnterviewde personen. 
Bij de losse arbeiders zien wij dat meer dan de helft van de 
geïnterviewden op de bcroepsladder "gedaald" is gedurende de laatste 
20 jaar. 
De huidige landarbeiders hebben allen in hun leven al eens andere 
beroepen gehad. Merkwaardig is echter dat bij de gepensioneerde land-
arbeiders ..geen beroepsveranderingen hebben plaatsgehad. -Zij werden 
landarbeider en bleven het. 
De groep van de rotanindustrie arbeiders vertoont grotere ver-
scheidenheid. Enkele opmerkelijke tendenties zijn: in de jaren dertig 
zijn verscheidene rotanwerker3 tijdelijk in andere beroepen terecht-
gekomen (een uitvloeisel van de crisis in de rotanindustrio). In de-
zelfde tijd zijn echter ook verscheidene geïnterviewden aan hun loop-
baan in de rotanindustrie begonnen. 
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Hot overgrote deel van do boeren heeft voor het zelfstandig 
worden op het ouderlijke bedrijf meegewerkt. Opmerkelijk is echter 
dat er ook boeren zijn die hun loopbaan als rotanwerker zijn begonnen. 
Uit de gegevens over de beroepsloopbanen mag men concluderen 
dat de onderzochte groep niet is te bestempelen als een "normale" 
plattelandsbovolkingsgroep. In bijna alle beroepsgroepen komen bij-
voorbeeld personen voor die korter of langer rotanwerker zijn geweest. 
Het aandeel van de niet-agrarische beroepen in de diverse carrievres 
is dan ook veel groter dan in een zuiver agrarische streek gewoonlijk 
wordt aangetroffen. 
Er zijn nog andere aanwijzingen voer do stelling dat in de onder-
zochte groep de agrarische en niet-agrarische "levenssferen" onderling 
sterk zijn verweven,. Tijdens het interview is namelijk gevraagd wat 
naar hot oordeel van de respondent het verschil was tussen werken in 
do landbouw en werken in de fabriek (of buiten do landbouw). Uit de 
antwoorden kon worden opgemaakt of men positief stond tegenover hot 
landbouvwerk of negatief. Positief waren reacties als s "in do landbouw 
ben je eigen baas", "werk je in de frisse lucht", "heb je meer afwis-
seling" . Negatieve reacties warens "in de landbouw ben je nooit klaar 
en heb je geen vrije tijd", "is het werk zwaar", "heb je last van 
slecht weer". Het is gebleken dat zelfs als het grondgebruik voor 
betrokkene goen betekenis heeft (d.w.z. men bedrijft zelf geen land-
bouw) het aantal positieve reacties groter is dan het aantal negatieve. 
Uiteraard konden vrij veel geïnterviewden geen duidelijke antwoorden 
geven. Do categorie "geen antwoord" is echter onder de rotanwerkers 
relatief klein: men staat zo dicht bij de landbouw dat men er een 
oordeel over heeft. 
Tenslotte v/illcn wij nog even stilstaan bij de beroepscontinuïteit. 
Uit de (helaas niet volledig beschikbare) gegevens omtrent do beroepen 
van vaders en grootvaders van de geïnterviewden is tabel 6 samenge-
steld. Hieruit blijkt dat de rotanwerkers uit alle beroepsgroepen zijn 
voortgekomen, terwijl daarentegen de huidige boeren en landarbeiders 
vrijwel uitsluitend van agrarische afkomst zijn. 
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Tabel 6 
BEROEPSCONTINUITEIT 
Huidig beroep van de geïnterviewden 1) 
niet-agr. 
arbeiders 
boeren en 
landarb. 
rotan-
werkers 
venters, niet-
agr ar. zelfst. 
en employés 
Beroep grootvader 
Veenarbeider, grondwerker 
(Kleine) boer, landarbeider 
Rietvlechter, stoelenmaker 
Handelaar, ondernemer, 
ambachtsman . 
Meer dan cdn beroep uit 
verschillende groepen 
Onbekend 
4 
7 
1 
3 
21 
1 
5 
3 
5 
2 
8 
6 
8 
4 
1 
15 
1 
33' 
4 
6 
8 
3 
6 
9 
4 
7 
1 
2 
5 
Beroep vader 
Veenarbeider, grondwerker 
(Kleine) boer, landarbeider 
Rietvlechter, stoelenmaker 
Handelaar, ondernemer, 
ambachtsman 
Meer dan 66n beroep uit 
verschillende groepen 
1 
..1. 
2*4 
i. 
42 
.6 
30 
4 
7 
3 
2 
19 Aantal geïnterviewden 1) 
1) Excl. de op grotere afstand van het saneringsgebied woonachtigen en 
weduwen. 
Samenvattend zien wij dat de ondervraagde personen een zoor hete-
rogene groep vormen, die afwijkt van een normale agrarische plattelands-
bevolking. ï)e boeren en rotanwerkers (de belangrijkste deelgroepen) 
vertonen onderling een sterke verwevenheid, vooral naar woonplaats en 
beroepscarriôre gezien. De huidige agrariërs zijn voornamelijk uit de 
agrarische groop voortgekomen. Doch deze groep heeft ook mensen met 
allerlei andere beroepen voortgebracht. Er is dus in Noordvolde geen 
scherpe scheiding tussen de agrarische en de niet-agrarische bedrijfs-
tak. 
Ter illustratie de volgende gevallen, die de onderlinge verweven-
heid van do verschillende levenssferen in Noordwolde demonstreren, 
V., een jonge boer, huurt 1-£ ha land van een parti-
culier en hij heeft verder 5S70 ha land van zijn vader 
in gebruik en 1,80 ha land via vader van de sanering. 
Hij wil graag vergroot worden tot 15 ha« V. is 33 
jaar en 2 jaar zelfstandig. Daarvoor is hij los landar-
beider geweest. Ka de lagere school eerst 3 jaar op de 
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rietvlechtschool geweest en daarna tot zijn 21e rotanwer-
ker. "Ik doe het boerenwerk veel liever, al wat ik doe is 
voor mijzelf, al is het zwaarder en langer werk als in de 
fabriek". Vader is kleine "boer en grondwerker. Deze had 
5 zoons en 3 dochters. Een van de dochters is coupeuse en 
woont nog thuis. Alle andere kinderen wonen "buiten Noord-
wolde. Eén van do broers is vast landarbeider. 
G. is rotanwerkor sedert zijn 14e jaar en steeds bij 
dezelfde baas geweest. Is nu 43 jaar en woont in een huis 
dat eigendom is van de S.B.L.. Heeft zelf 5 jaar geleden 
om een ander huis gevraagd (zijn vorige woning had o.a. 
geen elektrisch licht). Had gehoopt te kunnen huren met 
oen stukje land erbij. "Want ik zou graag een kalfje en 
een koe willen houden, ik heb nu alleen maar een schaap » 
Het werk in de landbouw is veel gezonder en vrijer.. In 
de fabriek moet je altijd binnen zitten. Ik heb alleen 
in de oorlogstijd noodgedwongen bij een boer in de Noord-
oostpolder gewerkt". Vader was landarbeider en had 9 kin-
deren. Slechts <5<5n zoon is gemigreerd naar een van de 
grote steden in het westen. De overigenwonen in Koordwolde 
of omgeving. Van de andere broers van G„ zijn er drie ook 
rotanwerkor. Be overigen hebben ook niet-agrarische be-
roepen. 
B. heeft tot zijn 14o jaar op de rietvlechtschool 
gezeten en is daarna 20 jaar rotanwerker geweest. In de 
jaren dertig moest hij landarbeider worden,. Op zijn 50e 
jaar werd hij zelfstandig boer en heeft nu 5s50 ka in 
gebruik (eigendom on pacht) alsmede 3,5.0 ha van de S.B.L. 
Hij wil graag "gesaneerd" worden en is niet bang om gold 
te lenen,"maar dan van het Rijk"."In de fabriek moet je 
ook werken, in de landbouw is hot werk zwaarder maar ik 
doe het liever". B.'s grootvader, afkomstig van Smilde, 
was landarbeider, zijn vader rietvlechter. Deze hield 
twee kooien, 4 "broers van B., allen in Noordwolde, werken 
buiten do landbouw (slager en rotanwerkor). B. heeft 6 
zoons, van wie er een in Rotterdam in de bouwvakken werkt. 
Van de andere: zijn er twee nog op school (l.o. en l.t.s.), 
een is or elektriciensknecht, terwijl 66n inwonend boeren-
knecht is en mettertijd thuis zal komen in het loonwerkers-
bedrijf dat B„ wil opzetten. Zijn tweede zoon werkt op het 
bedrijf mee en met name in het loonbedrijf. Be drie dochters 
van B. zijn niet meer thuis, twee zijn er getrouwd in 
Koordwolde, terwijl de jongste serveerster is in Rotterdam. 
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§ 2 . D e . l a n d b o u w e r s 
Omdat het aankoopbeleid van de S.B.L.. uiteindelijk bedoeld is 
om de landbouwers in Hocrdwolde door middel van bedrijfsvergroting 
een economisch gezonde bestaansbasis te verschaffen, is het dienstig 
nog enige aparte aandacht t e wijden aan de 31 geïnterviewde land-
bouwers in de door ons onderzochte groep. 
Ten tijde van de stemming over de ruilverkaveling stond uiter-
aard nog niets vast over de mogelijkheden tot bedrijfsvergroting. 
Zoals in hoofdstuk III reeds werd vermeld, is de tot dusver beschik-
baar gekomen S.3.L.-grond al wel aan landbouwers verpacht (later 
in gebruik gegeven volgens de P.uilverkavelingswet), Van de 31 ge-
interviewde landbouwers hadden er 18 gronden en/of gebouwen van.de 
S.B.L. in gebruik. V/anneer deze gronden meegeteld worden i3 de groep 
als volgt in te delen naar bedrijfsgrootteklassen: 
< 5 ha 3 geïnt. 
5-7i ba 9 geïnt. 
7-E.-10- ha 7 geïnt. 
> 10 ha 12 geïnt. 
Vergelijken wij deze opstelling met de aan het begin van dit 
hoofdstuk gegeven cijfers (excl. de S.B.L.-gronden^ dan zien wij dat 
nu reeds een gunstige ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur 
in Noordwolde tot stand is gekomen. Toch mogen niet allen die S.B.L.-
gronden in gebruik hebben beschouwd worden als kandidaten voor be-
drijfsvergroting. 5 van de 18 landbouwers die S.B.L.-grond/gebouwen 
in gebruik hebben gaven te kennen geen vergroting van hun bedrijf te 
ambiëren. Deze boeren hadden geen opvolger op hun bedrijf en waren 
bijna 60 jaar of ouder. De S.B.L.-grond is in deze gevallen dus dui-
delijk als een tijdelijke bedrijfsvergroting te beschouwen. 
Desgevraagd gaven 19 van de geïnterviewde landbouwers te kennen 
voor vergroting van het bedrijf te voelen. Dit waren overwegend1 de 
jongere boeren uit de greep, alsmede zij, die ook reeds een zoon of 
opvolger in het bedrijf hadden meewerken. In deze groep leefden dui-
delijk verwachtingen van het saneringsplan; 13 geïnterviewden hadden 
reeds S.B,L.-gronden in gebruik. Verscheidene hunner koesterden ambi-
tieuze plannen voor de toekomst. Tijdens de interviews bleek overigens 
wel dat het voor deze boeren op dat moment nog zeer moeilijk was zich 
een duidelijk beeld van hun toekomstige bedrijfsopzet voor ogen te 
stellen, met natie niet ten aanzien van de gebouweninrichting. 
F. is een 40-jarige, vooruitstrevende boer. Hij 
heeft 3 kleine kinderen en is sedert 1957 zelfstandig. 
Hij heeft buiten de S.B.L. om een bedrijfje onder 
Vinkega kunnen kopen en bewerkt nu 6 ha grasland en 
2 ha bouwland. Melkt 10 à 11 koeien en zou gaarne uit-
breiden. Hij beseft dat hij moet mechaniseren en denkt 
over de aanschaf van een melkmachine en hooiventilator. 
Zolang er echter nog geen elektriciteit is zal dat 
wel moeilijk zijn. 
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0. heeft twee zoons in het bedrijf van wie er één 
een grote melkrit doet. Zijn gebouwen staan juist buiten 
de blokgrens ( in de ruilverkaveling-in-voorbereiding 
Linde-Zuid),doch hij heeft grond in Noordwolde in eigen-
dom. "Ik zou wel 25 ha willen hebben en dan meer vee 
gaan houden" zegt 0. "We moeten dan eigenlijk een nieuwe 
schuur bouwen, maar weten nog niet hoe wij dat moeten be-
talen". 0. zou wel willen solliciteren naar n van de 
nieuwe boerderijen, die er volgens het ruilverkavelings-
plan gesticht zouden worden. Zijn vrouw wil echter nog 
niet graag weg van de plek, waar ze hard voor hebben 
moeten werken. (De woning is kortgeleden geheel verbouwd,) 
Deze boeren stonden ook positiever ten opzichte van het sanerings-
plan dan de boeren die niet voor vergroting van het bedrijf voelden. 
In het algemeen waren de boeren wat minder positief in hun oordeel 
over het saneringsplan dan de andere groepen geïnterviewden. Daarop 
komen wij in hoofdstuk IX nog terug. V/el mag hier nog worden vermeld 
dat naar onze indruk deze wat afwachtende houding mede kan zijn veroor-
zaakt door het feit dat bij de voorbereiding van het saneringsplan 
het accent meer op de niet-agrarische aspecten heeft gelegen en dat 
pas na de ruilverkavelingsstemming de agrarische kant meer aandacht 
krijgt. De boeren in Noordwolde hadden tot voor kort ook bijzonder 
weinig contacten met de voorlichtingsdienst. Enkele hadden jaren 
geleden weleens grondmonsters laten nemen, maar de meeste geïnter-
viewde landbouwers hadden geen contacten. Men zou kunnen zeggen dat 
de Noordwoldiger boeren een enigszins vergeten groep vormden. Nu het 
streokverbeteringsproject Noordwolde is gestart mag worden aangenomen 
dat in deze situatie verandering komt. 
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HOOFDSTUK VI 
DE MIGRATIE UIT NOORDWOLDE 
Uit verscheidene publikaties is wel bekend dat in de loop der 
jaren grote aantallen personen uit Noordwolde zijn gemigreerd. Het 
gebrek aan werkgelegenheid ter plaatse is daarvoor als de belang-
rijkste oorzaak aan te wijzen. Het vertrekoverschot uit Noordwolde 
is relatief groter dan dat uit de andere delen van de gemeente. In 
de expulsiegemeente Weststellingwerf levert Noordwolde dus relatief 
de meeste migranten (zie E.T.I.P.-rapport No. 212). 
Het leek ons voor het onderzoek naar de achtergronden van het 
saneringsbeleid van belang na te gaan welke banden er bestaan tussen 
de onderzochte groep en de migranten. Daartoe zijn gegevens over de 
broers en zwagers alsmede over de kinderen van de geïnterviewden 
opgenomen. 
In tabel 7 is een overzicht gegeven van de woonplaatsen van de 
broers , zusters en zwagers van de geïnterviewden. 
Tabel 7 
WOONPLAATSEN VAN BROERS, 
Beroepsgroep 
geïnterviewde 1) 
Aantal 
geïnterv. 
met broers, 
zusters en 
zwagers 
ZUSTERS EN ZWAGERS 
Aantal broers, zusters en zwagers 
naar woonplaats 
Noordwolde'; . ! elders I totaal {omgeving : { 
Arbeiders 
Zelfstandigen 
Gepens. arb. 
Gepens. zelfst. 
48 
41 
21 
8 
75 
48 
20 
12 
35 
32 
6 
-
106 
102 
26 
7 
216 
182 
52 
19 
1) Excl. weduwen. 
Velen hebben dus buiten Noordwolde familie wonen. De gepensio-
neerde, dus oudere, geïnterviewden echter in mindere mate dan de 
jongere groep. 
De beroepen van de familieleden, gerangschikt naar woonplaats, 
tonen blijkens tabel 8 aan dat in de rotanindustrie werkzame broers 
en zwagers in Noordwolde gevestigd blijven. Voor de uitoefening van 
alle andere beroepen zijn broers en zwagers in overwegende mate naar 
elders vertrokken. In de naaste omgeving bood alleen de landbouw 
enige werkgelegenheid; voor de niet-agrarische beroepen is men over 
grotere afstand gemigreerd. 
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Tabel 8 
BEROEPEN EN WOONPLAATSEN VAN BROERS, ZUSTERS EN ZWAGERS 
Beroepen van broers, zusters en 
zwagers 
Aantal broers, zusters en zwagers 
naar woonplaats 
Noord-
wolde 
naaste 
omgeving 
elders totaal 
Ongeschoolde en geschoolde arbeiders 
en grondwerkers 
Landarbeiders 
Landbouwers 
Rotanwerkers 
Venters, niet-agr. zelfstandigen 
en employe's 
Diverse beroepen 
Onbekenden 
32 
12 
27 
48 
26 
9 
1 
18 
10 
31 
6 
7 
1 
-
95 
22 
35 
4 
60 
19 
6 
145 
44 
93 
58 
93 
29 
7 
Deze gegevens zijn een bevestiging van het aan het begin van dit 
hoofdstuk vermelde omtrent het relatief grote vertrekoverschot uit 
Noordwolde. Dit betekent onzes inziens dat migratie uit Noordwolde 
voor de achterblijvenden een vertrouwd begrip is. Men spreekt daar-
over ook niet in emotioneel sterk afwerende zin. 
Het vertrek uit Noordwolde duurt natuurlijk nog steeds voort. 
Hoe de verhoudingen in een recenter verleden liggen is na te gaan 
door beroepen en woonplaatsen van zoons en dochters te bezien. De ver-
houding tussen elders en in Noordwolde wonende kinderen ligt analoog 
Tabel 9 
WOONPLAATSEN VAN ZOONS EN DOCHTERS 
Geïnterviewden 
naar beroepsgroep 
Arbeiders 
Zelfstandigen 
Gepens. arb. 
Gepens. zelfst. 
Weduwen 
Aantal kind eren van 1 5 
zoons 
inw. 
23 
22 
7 
3 
uitwonend 
Noord-
wolde 
3 
7 
16 
5 
10 
-i naaste I 
! omg. ! 
2 
1 
2 
1 
elders 
8 
17 
28 
7 
b 
jaar en ouder 
dochters 
inw. 
17 
8 
2 
1 
i 
Noord-
wolde 
10 
12 
8 
1 
9 
litwonend 
-j naaste : 
I omg. ; 
2 
4 
3 
3 
elders 
15 
30 
36 
4 
5 
aan die van broers en zusters. Zeer veel kinderen hebben Noordwolde al 
verlaten. Tussen allochtone en autochtone Noordwoldigers is er ten 
aanzien van de woonplaats van de kinderen weinig verschil. 
Ook bij de kinderen is er verband tussen woonplaats en beroep: de 
rotanwerkers blijven in Noordwolde. De andere niet-agrarische beroepen 
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vereisen een woonplaats buiten Noordwolde. De agrarische beroepen 
vormen een uitzondering. In de landbouw werkzame kinderen (overigens 
eon zeer gering' aantal!) wonen zowel in Noordwolde als elders 
(tabel 10). 
De woonplaatsgegevens van broers, zusters en kinderen van de 
geïnterviewden samengevat laten zien dat slechts 17 van de 137 ge-
interviewden al hun familie in Noordwolde of de naaste omgeving hebben 
wonen. Dit zijn overwegend autochtone Noordwoldigers! 
Tabel 10 
BEROEPEN EN.WOONPLAATSEN VALT ZOONS EN DOCHTERS 
in-
wonend 
Aantal kinderen 
uitwonend 
Noord-
wolde 
naaste 
omgeving elders 
Zoons en schoonzoons ^ 1 5 jaar 
Ongeschoolde en geschoolde 
arbeiders en grondwerkers 
Landarbeiders 
Landbouwers 
Rotanwerkers 
Niet-agrarische zelfstandigen 
en employe'3 
Niet-werkenden 
22 
12 
1 
. 9 
6 
10 
30 
7 
8 
19 
16 
-
9 
3 . 
3 
2 . 
1 
- • 
86 
6 
. 4 
3 
47 
2 
Ongehuwde dochters ^ 1 5 jaar 
Huishoudelijke diensten 
Ongeschoolde en geschoolde 
arbeidsters 
Niet-werkenden 
13 
4 
6 
1 
Totaalaantal kindoren ^ .15 jaar 83 81 18 156 
Het de vraag in hoeverre er van beroepscontinuïteit sprake is 
begeven wij ons oven op een zijpad in dit hoofdstuk. Uit tabel 11 moge 
echter blijken dat de conclusies uit hot vorige hoofdstuk ten aanzien 
van de beroepscontinuïteit in het verleden ook voor de zoons gelden; 
in de landbouw werkzame zoons komen, bijna allemaal uit agrarische 
gezinnen voort. De zoons die rotanwerker zijn komen slechts in incir 
dentelé gevallen uit agrarische gezinnen. Er zijn in het geheel geen 
zoons van rotanwerkers in de landbouw gaan werken, In dit opzicht 
lijkt er dus sprake van een sterkere scheiding tussen de verschil-
lende bedrijfstakken te zijn dan bij de vorige genoraties. Do afne-
mende werkgelegenheid in de landbouw wordt hierdoor duidelijk gedemon-
streerd. 
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T a t e l 11 
BEROEPEIT VAÎT VADERS HT ZOOIJS 
Beroepsg roep 
v a d e r 
( g e ï n t e r v i e w d e ) 1) 
gesch. en 
ongesch.. 
arb, en 
grondw. 
Beroepsgroep zoons ^ 15 jaar 2) 
land-
arbeider 
land-
bouwer 
rotan-
werker 
niet-agr. 
zelfst. en 
employés 
Gesch. en ongesch. 
a r b . en grondw. 
Landarbeider 
Landbouwer 
Rotanwerker 
ïïiet-agr. z e l f s t . 
ven te r s en empl. 
27 
6 
14 
9 
5 
3 
1 
13 
— 
— 
-
2 
3 
-
1 
8 
1 
1 
6 
7 
14 
2 
3 
2 
12 
1) Excl. weduwen. 
2) Excl. niet-werkenden en schoolgaanden. 
Het gebrek aan voldoende werkgelegenheid in Noordwolde is de be-
langrijkste oorzaak van de grote migratie. Men mag aannemen dat meer 
en beter vakonderwijs een indirecte stimulans is voor migratie. Wij 
zien dan ook dat de naar elders vertrokken zoons meer en beter onder-
wijs hebben gevolgd. Het aantal inwonende zoons zonder voortgezet 
onderwijs is overigens zeer laag. De huidige generatie IToordwoldigers 
benut de meerdere mogelijkheden blijkbaar zeer goed (het percentage 
geïnterviewden zonder voortgezet onderwijs is 6V/o} dat van hun zoons 
24). Verscheidene uitspraken van de geïnterviewden duidden erop dat 
men de vraagstukken waarmee lloordwolde heeft te kampen vrij goed 
doorziet. Men zegt b.v. dat de industriële basis verbreed moet worden, 
ten einde de jongeren, die nu reedL vakopleidingen krijgen en voor wie 
in Noordwolde geen emplooi is, te kunnen opvangen; anderzijds moet 
ernaar gestreefd worden (door goede verbindingen of/en andere facili-
teiten) de jongeren, die in lloordwolde geen passend werk kunnen vinden, 
hun (toekomstige) vertrek uit het dorp te vergemakkelijken. 
Er kan hier worden aangetekend dat het gemeentebestuur van 
Weststellingwerf in de naoorlogse jaren een actief industrialisatie-
beleid heeft gevoerd. De animo zich te vestigen in lloordwolde is 
onder de industriële ondernemers tot dusver echter zeer gering geweest. 
Uitspraken van enkele geïnterviewden die hieronder volgen laten 
zien hoe men staat tegenover het werkgelegenheidsvraagstuk. Deze ge-
vallen zijn ook typerend voor de in dit hoofdstuk behandelde migratie 
uit lloordwolde. 
E. is 48 jaar, is met behulp van de sanering ver-
huisd en een typische losarbeider. Hij werkt momenteel 
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in de A.¥. maar is trekker-chauffeur, bosarbeider, opper-
man, brander in de rotanindustrie, enz. enz. E. heeft 
een zoon van 21 jaar, die na zijn mulodiploma te hebben 
behaald op het kantoor van een van de grote rotanfabrieken 
heeft gewerkt. De jongen is nu in militaire dienst. E. 
zegt: "Ik verwacht wel dat hij wegtrekt. Hij gaat denk ik 
boekhouden leren en blijft zolang nog bij ons. Maar er 
zijn hier geen mogelijkheden voor hem". Zijn tweeling-
zuster is een jaar op de mulo geweest, en daarna op de 
huishoudschool. Zij is nu al 5 jaar winkelbediende, mo-. 
menteel in Meppel. E. zegt dat het reizen haar slecht 
bevalt, maar het werk heel goed. "De Noordwoldiger con-
fectiefabriek is niets voor meisjes. Ze verdienen er wel 
goed, maar de omgeving is niets voor onze kinderen". De 
tweede dochter van E. is 17 jaar en werkt in een winke-
liersgezin in Vledder. Zij heeft de huishoudschool ge-
volgd. "Noordwoldo moest meer industrie hebben, nu moet 
je altijd verder weg op de fiets of in de bus", zegt E. 
D. is sedert kort zelfstandig landbouwer, bewerkt 
9 ha en wil graag wat grond van de sanering erbij hebben. 
Hij is 55 jaar en heeft drie dochters. De oudste is ge-
trouwd met een boekhouder en woont in Arnhem. De tweede 
is verpleegster in Amsterdam, terwijl de jongste van 
25 jaar jeugdclubleidstor is in Rotterdam en studeert 
voor het diploma kinderbescherming. D. heeft zich van 
los arbeider opgewerkt on is ook nog enige jaren rotan-
werker geweest. 
0. is 53 jaar en sedert vorig jaar bij de G.S.W. 
tewerkgesteld in verband met zijn gezondheidstoestand. 
Daarvoor was hij schilder, Bi j heeft een zoon van 22 
en een dochter van 18. Zijn zoon is stoelenmaker en 
werkt mot plezier,'maar zou wel chauffeur willen worden. 
0. stimuleert dit: "Hij moet de wereld in. Een kleine 
kink in het stoelenmakersvak en je ligt eruit. Er zit 
geen toekomst in dit vak". De dochter van 0. werkt op de 
D.E.-fabriek in Joure. Er rijdt een speciale bus van 
Nbordwolde naar Joure. Ze heeft verkering met een jongen 
uit Steenwijk. Zal ze nog eens uit Ebordvoldo wegtrekken?î 
"Ja, als mama meegaat". 
II. is 3 jaar geleden als rotanwerker gepensioneerd. 
Tot zijn 50ste jaar heeft hij van alles gedaan ("in 
Duitsland was altijd werk als je er met de pungel op de 
rug kwam"). N. is nu 70 jaar en heeft 4 zoons en twee 
dochters. Op de jongste zoon (26) na, zijn ze allemaal 
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getrouwd. De oudste zoon is bouwvakarbeider in Haarlem 
("in dienst aan de vrouw gekomen in Rijnsburg en daarna 
in Haarlem werk gevonden"). N.' s tweede zoon is op zijn 
twintigste jaar bij zijn schoonouders ingetrouwd en 
woont nu in de Oosterstreek; hij is rotanwerker. De 
derde zoon is evenzo uit huis gegaan on woont nu in 
Appelscha; hij werkt bij een timmerman. De jongste zoon 
heeft na een jaar ambachtsschool allerlei baantjes ge-
had. Hij is nu metselaar na een omscholingscursus ge-
volgd te hebben. Hij zal wel niet uit Noordwolde weg-
trekkenwant hij heeft verkering met een meisje uit het 
dorp,"een enig overgebleven dochter en die zal wel 
moeilijk weg te krijgen zijn uit het nest". De oudste 
dochter is op haar twintigste jaar getrouwd, met de 
schoonouders meegegaan naar Vaubach waar ze een rotan-
winkel met -werkplaats begonnen. De jongste dochter (34) 
woont in Hilversum. Toen ze 24 was ging ze daar in be-
trokking "want ze verdiende hier niet genoeg". Daar 
leerde ze haar man kennen en 3 jaar later is zij getrouwd. 
Over Noordwolde zegt N,; "Ze moesten hier eigenlijk een 
fabriek neerzetten voor 50 mensen, een steenfabriek bij-
voorbeeld. De stoelenafzet moesten ze zoveel mogelijk 
vergroten. De bevolking neemt toe en het lijkt goed met 
de export naar België en Duitsland. Maar ze gaan in 
andere delen van het land nu ook al rotanmeubels maken!" 
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HOOFDSTUK VII 
•DE VERKOOP VAU EIGENDOMMEN AAN'DE'S.B.L. 
DG S.B.L. hoeft sedert .1956 in het saneringsgebicd een actief 
aankoopbeleid kunnen voeren. Het contact dat daarbij met de ver-
schillende "bevolkingsgroepen is ontstaan is van uiteenlopende aard 
geweest. Degenen die aan do .S.B.L. eigendommen hebben verkocht 
hebben het meest-directe contact gehad.•In de groep der niet-verkopers 
zijn echter ook zeer velen nauw bij het saneringsplan betrokken ge-
raakt. In tabel -12 is•aangegeven hoe de geïnterviewde groep is in 
te delen naar de mate van het contact met do.S.B.L. In dit hoofdstuk 
zullen eerst.enkele beschouwingen gewijd worden aan degenen die 
verkocht hebben (de "verkopers") en vervolgens aan degenen die geen 
eigendommen aan de S.B.L. verkocht hebben (de "niet-verkopers"). 
In het volgende hoofdstuk zal dan het andore belangrijke aspect van 
het saneringsplan,' de verhuizing en verplaatsing aan de orde komens 
hoewel reeds hier kan worden opgemerkt 'dat verkoop vaak samenging 
met verhuizing. .• 
Tabel 12 
DE GEINTERVIEWDEN NAAR HUN CONTACTEN HET DE SANERING 
Cate-
gorie Aard van de contacten 
Aant. 
geïnt. 
a. De geïnt. heeft geen enkel contact met de 
sanering gehad 20 
b. De geïnt. heeft contacten met vertegenwoordigers 
van de sanering gehad, doch deze betroffen niet 
verkoop of verhuizing 9 
c. De geïnt. is bezocht en gevraagd of er verkocht 
zou kunnen worden, er is nog geen taxatie verricht 21 
d. De geïnt. is nog in contact met vertegenwoordigers 
van de sanering over de verkoop; de desbetreffende 
eigendommen zijn reeds getaxeerd . 11 
e. De geint, heeft onderhandeld over de verkoop van 
eigendommen, doch deze zijn afgesprongen 4 
f. De S.B.L. c.q. de gemeentelijke woningcommissie 
heeft bemiddeld bij de verhuizing van de geïnt. 13 
g. De geïnt. heeft een woning of grond van de 
S.B.L. in huur/pacht 23 
h. De geïnt. heeft eigendommen can de S.B.L. verkocht 36 
" " " " " . ' Ï37 Totaalaantal geïnterviewden 
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In tabel 13 is een groot aantal gegevens in eén overzicht bijeen-
gebracht waarop in het vervolg van dit hoofdstuk nader wordt ingegaan. 
" Tabel 13 
ENIGE ANDERE KENMERKEN VAN DE GEÏNTERVIEWDEN EN HET CONTACT 
MET DE SANERING 
Geïnterviewden naar 
- beroepsgroep 
- leeftijdsklasse 
- woonplaats 
- geboorteplaats (herkomst) 
- betekenis van het grondgebruik 
Aantal geïnterviewden naar de aard 
van het contact met de sanering 1) 
a+b d+e totaal 
Arbeiders 
Zelfstandigen 
Gepens, arbeiders 
Gepens. zelfstandigen 
Weduwen 
10 
12 
-
2 
5 
5 
5 
6 
2 
3 
1 
6 
6 
2 
- • 
8 
1 
2 
1 
1 
9 
13 
1 
— 
-
15 
7 
10 
1 
3 
48 
44 
25 
8 
12 
65 jaar en 
55-65 Jaar 
55 jaar en 
ouder 
jonger 
6 
11 
12 
12 
5 
4 
8 
5 
2 
4 
3 
6 
2 
11 
10 
13 
16 
7 
. 45 
51 
41 
In het saneringsgebied 
In de nieuwbouw 
In de naaste omgeving 
Op grotere afstand 
Geboorteplaats a 
(zie tabel 5) *>. 
c 
d 
e 
Betekenis van het grondgebruik: 
aanwezig 
ondergeschikt 
afwezig 
Totaalaantal geïnterviewden 
24 
2 
> 
4 
4 
6 
5 
5 
7 
3 
19 
29 
19 
10 
1 
2 
3 
2 
6 
5 
10 
21 
11 
2 
2 
6 
1 
3 
5 
2 
3 
10 
15 
7 
4 
2 
5 
1 
2 
4 
13 
13 
22 
1 
5 
5 
3 
6 
4 
13 
10 
23 
13 
12 
5 
6 
6 
8 
3 
9 
7 
6 
3 
27 
36 
89 
21 
16 
11 
36 
20 
19 
32 
18 
34 
14 
89 
137 
1) Voor de betekenis van de letters; zie tabel 12. 
2) Deze geïnterviewde woonde in 1955 in bet saneringsgebied en is zonder 
met de sanering in contact te zijn geweest verhuisd naar elders. 
§ 1. D e " v e r k o p e r s " . 
Er zijn 36 personen geïnterviewd die eigendommen, hetzij land, 
hetzij woning met tuin, hetzij boerderij aan de S.B.L. hebben verkocht 
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in de afgelopen 5 jaar. Bij 7 gevallen "betrof de verkoop alléén land, 
bij 15 gevallen een woning met tuin en "bij de overige 14 een boerde-
rij (tje). 
Het blijkt dat deze groep vooral uit oudere niet-zelfstandigen 
(arbeiders) bestaat. Er is bovendien een aanwijzing dat onder de 
allochtonen meer "verkopers" voorkwamen dan onder de autochtone 
Koordwoldigers. 
. Een nadere analyse van de omstandigheden waaronder degenen die 
eigendommen hebben verkocht daartoe zijn overgegaan, is niet eenvoudig, 
ïlet is.nl. gebleken dat zeer uiteenlopende situaties en motieven een 
rol hebben gespeeld. Het is bijvoorbeeld in de meeste gevallen niet 
mogelijk van bepaalde omstandigheden en overwegingen te zeggen dat 
ze belangrijker zijn dan andere. Wij zullen in het onderstaande trachten 
een indruk van de verschillende complexe factoren te geven. 
80$ van alle verkopers is verhuisd in het kader van de sanering 
(degenen die alléén land verkochten zijn bijna geen van allen ver-
huisd). Wij mogen dan ook wel stellen dat het verkopen van eigendommen 
bijna steeds samenging met het betrekken van een andere woning. Dit 
moet zelfs als de belangrijkste voorwaarde voor de verkoop worden 
aangemerkt. Vele transacties zouden zijn afgesprongen als er niet de 
reële mogelijkheid voor een nieuwe of betere woning aan verbonden was. 
A. (73 jaar) is een gepensioneerd metselaar. Hij 
woonde voorheen in het Oosterseveld en had daar een 
klein boerderijtje (3 ha). Zijn 3 kinderen wonen alle 
buiten Noordwolde, Hij heeft er ruim een jaar over ge-
daan tot een besluit te komen over de verkoop van 
zijn bedrijfje aan de S.B.L. "Je bent van de sanering 
afhankelijk. Als ik het aan een particulier had kunnen 
verkopen had ik er veel meer voor gekregen, maar dan 
kreeg ik geen ander huis. Een kennis die in het dorp 
in de nieuwbouw woonde, wilde wel in ons huis, we 
worden ouder en gebrekkig en de huur in de Van der 
Tuukstraat was toen maar f. 6,85« Toen hebben wij het 
verkocht". De S.B.L. heeft de woning aan A.'s kennis 
W. verhuurd en de grond in pacht uitgegeven aan land-
bouwers. 
F. (48 jaar) is rotanwerker en woont nu in de . 
ïtotanstraat. Hij had'vroeger een eigen huis in het 
Westerseveld net een hoekje grasland erbij. In het 
oude huis was slaapruimte te kort. Het huis werd te 
klein toen de kinderen groter werden (F„ heeft 2 
zoons (18 en 16) en een dochter (14)). "4 jaar geleden 
is Seitzema al bij me geweest om te kopen en het is 
vrij gauw getaxeerd. Het is pas 2 jaar later verkocht 
omdat de huren in de nieuwbouw te hoog waren. Toen 
de jongens van school kwamen was dat niet zo'n bezwaar 
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N. (69 jaar) is van zijn 38e tot 66e jaar zelfstan-
dig boer geweest (zijn bedrijfje van + 5 ha lag aan de 
Zuiderweg). "Iteitzema kwam al in 1955 bij ons om het 
bedrijf te kopen,, we hebben het toen niet gedaan omdat 
we nog te jong waren". Een paar jaar later heeft een 
van H.'s zoons Reitzema gevraagd om nog eens te komen 
praten over de verkoop van het spulletje, "We hebben 
het toen direct verkocht omdat we hier een huis konden 
krijgen". II. woont nu in een huurhuis in de Rotanstraat. 
In dezelfde straat woont ook één van de zoonss die bij 
de gemeente werkt. De andere zoon is grenscommies en 
woont buiten Noordwolde. N. had dus geen opvolger voor 
zijn bedrijfje. 
De nieuwe woningen die de geaeente in het uitbreidingsplan kon 
laten bouwen zijn van zeer grote betekenis geweest voor het slagen van 
het aankoopbeleid. De slechte toestand van vele woningen in de Velden 
en het ontbreken van licht en water waren in talrijke gevallen vol-
doende aanleiding om in te gaan op voorstellen om te verkopen. 
In vele andere gevallen speelde de gezondheidstoestand een grote 
rol. Mensen die te oud werden om het bedrijfje of het tuintje te 
bewerken wilden dit wel aan kant doen. Ziekte of invaliditeit van 
c-en van de gezinsleden maakte b.v. regelmatig bezoek aan de dokter 
nodig; de slechte toestand van de wegen, vooral in do winter, was dan 
een aanleiding om verkoop en verhuizing te overwegen. 
Belangrijk was ook het feit dat de "sanering safe was met geld", 
men kon erop rekenen dat men op tijd werd uitbetaald bij de verkoop. 
Vooral wanneer minder prettige ervaringen met verkoop aan particulieren 
waren opgedaan, werd dit argument weleens aangevoerd. 
De opbrengst van de verkoop was voor verschillende oudere mensen 
een welkome aanvulling op het algemeen ouderdomspensioen. Ook konden 
wij vernemen dat in een aantal gevallen de ouders op aandringen van 
de kinderen tot verkoop zijn overgegaan. De wetenschap dat de ouders 
in het dorp in een geriefelijke woning beter verzorgd zouden zijn was 
daarbij van belang. De relatief hoge huur in de nieuwbouwwoningen was 
nog weleens een rem bij de verkooptransactie. 
Degenen die alleen land hebben verkocht aan de S.B.L. hadden 
meestal ook een complex van motieven,, waarbij als belangrijkste naar 
voren kwamen dat "de grond toch slecht was" of "aan de landbouw zou 
worden onttrokken". 
De wijze waarop de transactie tot verkoop aan de S.B.L. in de 
meeste gevallen is verlopen heeft belangrijk bijgedragen tot het 
wekken van vertrouwen in het saneringsplan. In hoofdstuk III-is de 
feitelijke gang van zaken geschetst. Uit de interviews is ons telkens 
weer gebleken hoezeer men het correcte, zakelijke in de procedure 
heeft gewaardeerd. Natuurlijk zijn in een aantal gevallen ook menings-
verschillen ontstaan, waarvan sommige zijn opgelost en andere nog 
steeds slepend zijn. De laatstbedoelde gaven tijdens de interviews 
nogal eens aanleiding tot opmerkingen waaruit een wantrouwen in bepaalde 
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personen naar voren kwam. In zo'n geval werden moestal ook andere 
aspecten van het saneringsplan negatief beoordeeld. Bit zijn echter 
toch in het geheel de uitzonderingen gebleven. Hoewel de buiten-
staander niet alles te weten zal zijn gekomen, kon uit de interviews 
van 6 van de 36 verkopers worden 'opgemaakt dat moer of minder ernstige 
moeilijkheden zijn ontstaan en deels nog niet zijn opgelost. 
Er kan dan'ook worden geconstateerd dat er geen algemene nega-
tieve houding tegenover de sanering is ontstaan. De"aankoper"die als 
de representant van do,S.B.L. ter plaatse optrad is erin geslaagd het 
vertrouwen'.van de mensen in het saneringsgebied te verwerven. Talrijke 
opmerkingen tijdens de interviews gemaakt getuigden daarvan. 
Bij het interview hebben wij steeds uitdrukkelijk naar het oordeel 
over de taxaties gevraagd. In het algemeen waren de verkopers hierover 
wel tevreden, al waren er die weleens een hogere prijs hadden verwacht. 
Het lijkt ons niet onwaarschijnlijk dat het merendeel van de verkopers 
aanvankelijk slechts een betrekkelijk gering ontwikkeld besef van de 
waarde van hun eigendommen zal hebben gehad. De kleine slechte wonin-
gen in het Veld waren destijds met zeer eenvoudige middelen gebouwd 
en men woonde er praktisch kosteloos. De opbrengst van de verkoop aan 
do S.B.L. als boerderijtje overtrof de afbraakwaarde dikwijls vele 
malen. In deze situatie was de prijs die de S.B.L. bood on die na het 
sluiten van de overeenkomst ook direct werd uitbetaald, natuurlijk 
al gauw een heel bedrag in do ogen van de mensen. 
§ 2 . D e " n i e t - v e r k o p e r s " 
Wanneer wij do groep "niet-verkopers" nader bezien en daarbij 
do indeling van tabel 12 (die van a naar g een toenemende intensiteit 
van hot contact voorstelt) aanhouden, zien wij dat de "acc,uisitio"-
contacten (c, d en e) vooral liggen in de groep van de oudere geïnter-
viewden. Hot is duidelijk dat de activiteiten van de S.B.L. vooral op 
deze groep, voor wie hot grondgebruik ook geen grote betekenis (meer) 
heeft, gericht zijn geweest en nog steeds zijn.Op grond van de interview-
gegevens kan men constateren dat er ongeveer evenveel mensen zijn die 
eigendommen verkocht hebben, als mensen die ervoor in aanmerking (go)komon 
(zijn). 
21$ van alle geïnterviewden heeft geen contacten met de sanorings-
autoriteiten gehad over het plan. Dit getal lijkt vrij hoog voor een 
project dat zo intensief is aangepakt. Wij komen op deze groep hieronder 
nog terug. 
Wanneer wij willen weten welke factoren een rol spelen in de geval-
len dat (nog) niet tot verkoop aan de S.B.L. is overgegaan, dienen wij 
in het bijzonder de categorieën d en e nader te bezien. Bijna steeds 
wordt het argument genoemd, dat do taxatie te laag was uitgevallen, 
waardoor do verkoop (nog) niet tot stand I's kunnen komen. Het aantal 
duidelijke gevallen van onopgeloste meningsverschillen was ook hier ' 
niet groot (4 van de 15 geïnterviewden in deze categorie). Er werden 
uiteraard nog wel moer motieven'aangevoerd, o.m. betreffende de hoogte 
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van do huren in do nieuwbouw. In con aantal gevallen werd evenwel ge-
steld, dat te zijner tijd do verkoop nog wel zou doorgaan. 
I)o geïnterviewden wier contact met do sanering tot dusver slechts 
"bestond uit een bezoek van de "aankoper" onvatten relatief het grootste 
aantal oudere mensen. 
In deze groep hoorden wij nogal eens argumenten als; "zo moeten 
mij hier maar laten zitten", "ze zijn hier woleens geweest, maar ons 
huis staat niet in dewcg", "ik voel voorlopig niets voor verkopen, 
want je hoort over de taxaties dat ze niet hoog zijn". Hoewel iedereen 
in deze categorie do saneringsmensen kende, hoorden wij nogal wat op-
merkingen die van wantrouwen in hun bedoelingen getuigden. 
In de categorie a en b die geen enkel contact met de sanering 
hoeft gehad zeiden slechts 9 geïnterviewden dat zij do heer Reitzema 
niet kenden. De overige hadden hem weleens gesproken of gezien. Dit 
betekont dus dat het persoonlijke contact van de "aankoper" met de 
bij de sanering betrokkenen .zeer intensief is geweest. Hen kan wel 
stellen dat hij in de loop der jaren iedereen heeft bereikt. 
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HOOFDSTUK VIII 
DE VERHUIZING IN HET KADEE VAN HET SANERINGSPLAN 
De uitvoering van het saneringsplan heeft meegebracht dat zeer 
vele Noordwoldigers de laatste jaren zijn verhuisd. De verbetering 
van de woningtoestanden is een van de centrale punten uit het plan, 
zodat het voor de hand ligt aan de verhuizingen een apart hoofdstuk 
te wijden* V/ij zagen bovendien reeds in het vorige hoofdstuk dat 
het beschikbaar zijn van een andere woning in veel gevallen voorwaarde 
was voor de verkoop van gebouwen en grond aan de S.B.L. Beide aspecten 
van het.saneringsplan zijn dan ook onderling sterk verweven. 
De geïnterviewde groep is ingedeeld in "verhuisden" en "niet-
vefhuisden". Verhuisden zijn zij die sedert + 1955 ten minste eenmaal 
verhuisd zijn (daaronder zijn ook degenen begrepen die van elders 
zich in het saneringsgebied hebben gevestigd en ook de geïnterviewden 
die in deze periode het ouderlijk huis hebben verlaten en nu zelf 
gezinshoofd zijn). Ruim 50>? van de geïnterviewden bleek in de afge-
lopen 5 à 6 jaar te zijn verhuisd. 
Niet alle gevallen van verhuizing hielden echter rechtstreeks 
verband met de sanering, zoals uit tabel 14 moge blijken. Dit aantal 
gevallen is echter klein. In de categorieën a t/m e (d.w.z. 48^ 
van de geïnterviewden) bevinden zich namelijk slechts 16 personen 
Tabel 14 
VERHUISDEN EN NIET-VERHIISDEN NAAR HET CONTACT HET DE SANERING 
Categorie Aard van contact met de sanering 1) 
De geïnt. is in de afgelopen 
5 à 6 jaar 
verhuisd niet verhuisd 
a en b 
c 
d en e 
f 
S 
h 
geen contact over sanering 
contact over event, verkoop 
(nog) niet tot verkoop overgegaan 
bemiddeld bij verhuizing 
huurt/pacht van S.B.L. 
eigendommen verkocht 
10 
2 
4 
13 
11 
29 
19 
19 
11 
12 
7 
'68 Alle geïnterviewden 
1) Zie tabel 12. 
69 
(d.i. 12^) die verhuisd zijn. Dat wil zeggen dat de overige verhuizings-
gevallen of wel met bemiddeling van de sanering en de gemeente of wel 
als gevolg van de verkoop van het oude huis plaatshadden. De 12 niet-
verhuisde geïnterviewden uit categorie g zijn allen boeren die land van 
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de S B.L. in gebruik hebben« Het komt ook voor dat men de eigen woning 
aan de S.B.L. heeft verkocht maar deze voorlopig nog blijft bewonen 
als huurder van de S.B.L, 
P. is boer op + 8 ha (waaronder 6 ha pachtgrond) 
en 63 jaar. Zijn twee zoons hebben na het behalen van 
het mulodiploma betrekkingen gevonden op kantoor (een 
is secretarie-ambtenaar, de ander notarisklerk). P.'s 
dochter is getrouwd met een bloemist en woont in de 
Groninger Veenkoloniën. Omdat P. geen opvolger voor 
zijn bedrijfje heeft kan hij de grond die door de 
eigenaar verkocht is aan de S.3.L. nog blijven ge-
bruiken. Ook het boerderijtje werd verkocht en dit 
wordt nu door P. gehuurd. Hij heeft 2 ha in eigendom, 
maar dat wil hij (nog) niet verkopen, hoewel ,:ze van 
de sanering al wel erom zijn wezen vragen". 
V. is 75 jaar on jarenlang venter met rotanarti-
kelen en rieten mandjes geweest. Hij woont in het 
Vesterseveld en moest alleen van de A.O.W.-uitkering 
leven. Het huisje vertoont wel mankementen maar is 
toch goed te bewonen. Er rustte nog een hypotheek op. 
"Door de verkoop konden we de hypotheek aflossen en 
hadden we nog wat geld om de A.O.W.-uitkering aan te 
vullen. Een nieuw huis konden we niet betalen, maar 
omdat we hier konden blijven wonen hebben wo het ver-
kocht". Een zoon van V... woont ook in het Westorseveld 
en een dochter in Limburg. 
Deze twee voorbeelden laten zien hoe men met het aankoopbeleid 
vooruit kan lopen op de ruilverkaveling zonder direct genoodzaakt 
te zijn vervangende woningen te vinden. 
Niettemin zijn de meeste verhuizingen in hot saneringsgebied 
als een integrerend onderdeel van het aankoopbeleid te beschouwen. 
Tabel 15 
VERHUISDEN EU KIST-VERHUISDEN 
Do geïnt. 
verhuisd 
Arbeiders 33 
Zelfstandigen 13 
Gepensioneerden en weduwen 23 
6~5 jaar ên ó'üdër 18 
55-65 jaar 23 
Jonger dan 55 jaar 28 
Wônêrià îri dé niëüwb'óuw Fóórdwöldë 2"f 
Wonend in saneringsgebied en naaste omgeving 38 
Wonend op grotere afstand 10 
5 
is 
à 
in de afgelopen 
6 jaar 
n: Let-verhuisd 
15 
31 
22 
27 
28 
13 
67
~1) 
1) Deze geïnterviewde heeft zijn in het saneringsgebied liggende grond 
aan de S.B.L. verkocht. 
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In tabel 15 lezen wij dat het vooral de arbeiders (on de jongere 
lecftijdsgroepcn) zijn, die verhuisd zijn. De nieuwbouwwoningen in 
Noordwolde zijn pas in de laatste 5-6 jaar tot stand gekomen en der-
halve behoren alle daar wonende geïnterviewden tot de groep der 
verhuisden. Er zijn echter zoals uit deze tabel blijkt ook velen 
binnen het saneringsgebied verhuisd. De betekenis die hot grondge-
bruik voor de betrokkene heeft spoelt uiteraard dikwijls een rol 
bij de vraag of men gaat^verhuizen. Er zijn enkele boeren verhuisd: 
2 hunner hebben buiten de sanering om een bedrijf weten te verworven 
in hot sanoringsgebicd en 3 andere hebben hun oude boerderij afge-
dragen on zijn naar betere gebouwen overgegaan met bemiddeling van de 
S. B. L. 
Hot is natuurlijk belangwekkend in verband met het al of niet 
verhuizen te weten hoe men over de woning en het wonen oordeelt. 
Do hierover verkondigde meningen zijn ingedeeld in positief, positief 
on negatief vermengd en negatief. Hierbij is noodgedwongen wel enigs-
zins arbitrair tewerkgegaan; veelal is het oordeel over de woonplaats 
en de woonomgeving vermengd met dat over de woning zelf (kwaliteit, 
nutsvoorzieningen enz.). Het accent is echter op de beoordeling van 
het wonen gelogd. 
Tabel 16 
OORDEEL OVER. HET TONEN. 
Oordeel over het wonen 
Positief 
Positief en negatief vermengd 
Negatief 
Geen 
Geïntervievi 
verhuisd 
39 
15 
H 
1 
de is in de afgelopen 
5-6 jaar 
j niet verhuisd 
45 
6 
11 
6 
Het is opmerkelijk dat blijkt dat degenen, die verhuisd zijn, 
negatiever over het wonen oordelen dan de niet-verhuisden. Deze 
negatieve oordelen vinden wij met name bij die verhuisden die inten-
sief in contact met de sanering (hebben ge)staan (categorieën f,. 
g en h). Met de leeftijd bleek geen samenhang te constateren te zijnj 
de autochtonen lijken iets meer negatieve oordelen op te leveren dan 
de allochtonen, doch belangrijk zijn de verschillen niet. Rangschik-
king van de oordelen naar woonplaats van de betrokkene en naar eigen-
domstoestand en ouderdom van de woning levert moer op (tabel 17). 
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T a t e l 17 
OORDEEL OVER HET WOKEN MAR WOONPLAATS VAN BETROKKENE EN EIGENDOï'iSTOESTAND 
EN OUDERDOM VAN DE WONIMG 
Verhuisden 
oordeel over het wonen 
+ ; + | - { 0 
Ni et-verhuisden 
oordeel over het 
+ \ + ! ~ I 
wonen 
0 
Wonend i n nieuwbouw Noordwolde 15 3 3 
Wonend i n s a n e r i n g s g e b i c d ' 19 11 8 
Wonend op g r o t o r e a f s t a n d 5 1 3 
45 10 
1 
Woning is eigendom 1^  
Woning is gehuurd 1) 
Nieuw gebouwde woning 
Oude woning (vóór 1955) 
8 
30 
21 
18 
4 
11 
4 
11 
2 
12 
6 
8 
-
1 
37 
8 
45 
4 
2 
6 
8 
3 
11 
3 
3 
6 
1) Van twee verhuisden eigendomstoestand woning onbekend. 
De "ontevreden" verhuisden blijken nu vooral de bewoners van 
oudere huurwoningen in het saneringsgebied of de naaste omgeving te 
zijn. Deze mensen zijn in het kader van het saneringsplan verhuisd 
van een slechte woning naar een betere woning, doch zijn hiermee ken-
nelijk niet gelukkig. Dit soort overplaatsingen is bijna steeds tot 
stand gekomen omdat men niet in do nieuwbouw wilde. 
De wed. T. (64 jaar) woonde tot januari i960 in 
het Oosterseveld ineen slechte woning,, zonder licht 
en water. Zij heeft eerst aan de gemeentelijke commissie 
om een andere woning gevraagd. Daarna ontstond contact 
met de S.B.L., dat tenslotte resulteerde in de verkoop 
van de woning (met een klein erf). De zoon van Wed. T. 
. heeft de knoop doorgehakt* Van de opbrengst van de ver-
koop werd een hypotheek afgelost en wat huisraad ge-
kocht. Zij kreeg tóen een oude woning in het dorp toe-
gewezen, maar kan daar niet wennen. "In het Veld had je 
de vrije teugel. Hier is wel licht en water, maar ach, 
we waren niet anders gewend. In een nieuw huis was ik 
niet ingegaan. Zou trouwens ook te groot voor me zijn". 
(Wed. T,'s 5 kinderen zijn allen getrouwd.) "Ze wilden 
me eerst nog in het bejaardencentrum in Wolvega hebben, 
maar dat wilde ik niet. Ik moest wel verkopen, omdat 
aan het oude huis te veel onkosten kwamen. Als je je 
polletje vrij had zou je wel een nieuw huis willen, 
maar dat had ik niet". De oude woning is afgebroken. 
J. is rotanwerker sedert zijn 17e jaar. Daarvoor 
was hij boerenknecht en schilder. Hij is nu 25 jaar 
en 2 jaar geleden getrouwd met een vrouw uit St,-Jo-
hannesga. Deze vindt het te eenzaam in het Oosterseveld, 
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waar J. en zijn gezin een woning van de S.B.L. huren. 
"Dat we hier kwamen was een kwestie van wat we konden 
krijgen, anders was ik hier niet ingetrokken. De nieuw-
bouw is ons te duur". De vrouw zegt: "Je "bent er ook 
niet vrij". "-.rij hebben eerst bij mijn ouders ingewoond 
en zijn er dus vooral wat de ruimte betreft wel op voor-
uitgegaan", zegt J. De woning is wel goed, maar elek-
trisch licht ontbreekt er nog en de J.'s zouden graag 
een huis aan de harde weg hebben. Zij hebben dan ook 
al eens aan Heitzema om een rnder huis gevraagd. 
De voorbeelden laten al zien dat het hier dikwijls om probleemge-
vallen ging. Er is reeds betoogd dat het saneringsplan behalve agra-
rische ook sociale aspecten heeft. In sommige gevallen was de beteke-
nis van de verhuizing voor hot agrarische saneringsplan minder groot 
dan de sociale motieven die pleitten voor een voorziening voor zo'n 
goval. Het intensieve samenspel tussen de gemeentelijke woningcommissie, 
de gemeentelijke dienst voor sociale zaken en do saneringsautoriteiten 
maakte in dit soort gevallen dikwijls een bevredigende regeling mogelijk. 
Uiteindelijk is het ruilverkavelingsbelang gediend met een zo gering 
mogelijk aantal verspreid liggende woningen in het agrarisch gebied. 
De woning van de wed. T. uit het eerste geval kon afgebroken worden. 
De toekomstige kaveltoedeling .ter plaatse is dus vergemakkelijkt. Aan 
de andere kant is de ruilverkaveling ook gediend met een zo zuinig mo-
gelijk beheer van de aangekochte woningen. Het verlies dat op de af-
gebroken woningen geleden wordt komt ten laste van het blok. Als ze 
niet afgebroken behoeven te worden is het nuttig ze een bestemming te 
geven, d.w.z. te verhuren (het tweede voorbeeld van do jonge J.). Het 
ruilvorkavelingsplan dient dan echter wel met hot blijven bestaan van 
zo'n woning rekening te houden (elektrificatie;, ontsluiting). Niette-
min is het niet onbegrijpelijk dat onder deze gevallen nogal wat onte-
vredenheidsuitingen konden worden geconstateerd. Ook op de houding 
tegenover het saneringsplan in zijn algemeenheid heeft dit wel invloed 
gehad. In de hier bedoelde groep "verhuisden" werden zeer weinig posi-
ticvfe'reacties op hot plan aangetroffen (zie hoofdstuk IX). 
Het spreekt vanzelf dat bij alle verkopingen en verhuizingen een 
grote verschuiving in hot eigen-woning-bezit is opgetreden. Van zes 
geïnterviewden zijn op dit punt onvolledige gegevens beschikbaar. 99 
van do overige 131 bewoonden + 5 jaar geleden oen eigen woning en 32 
een huurwoning. Thans is deze verhouding 64 oigen-woning-bewoners en 
6? huurders..Van de voormalige eigen-woning-bewonèrs zijn er 22 over-
gegaan naar oen huurwoning. 29 geïnterviewde huurders bewoonden voor 
hun verhuizing ook al een huurwoning. Deze overgang is zoals wij al 
zagen sommigen nogal zwaar gevallen, waarbij vooral het grote verschil 
tussen de woninglasten van een kleine eigen woning en de nieuwgebouwde 
huurwoningen in het dorp een belangrijke factor is geweest. 
Wij kunnen een indruk krijgen van de kwaliteit van de oude woning 
door een blik te slaan op tabel 18. 40$ van de verlaten woningen was 
zo slecht dat ze kondon worden afgebroken, + 10$ staat op de nominatie 
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HET LOT VAU DE OUDE WONING VAN DEGENEN DIE VERHUISD ZI JN 
Tabel 18 
1) 
Oudo woning vas 
gehuurd | eigendom 
Totaalaantal 
woningen 
De woning is afgebroken 9 
Do woning staat leeg 5 
DG woning Is tijdelijk nog bewoond 
Do woning wordt weer bewoond 13 
15 
1 
12 
24 
5 
1
 2) 28 d) 
1) Excl. de woningen van degenen die verhuisd zijn en geen oude woning 
in het blok haddon (van buiten het blok afkomstig, of uit do ouder-
lijke woning gekomen). 
2) Van 3 oude woningen is niet bekend of ze in eigendom of gehuurd waren. 
voor afbraak en iets minder dan de helft is weer bewoond, d.w.z. daar-
voor kon een in het toekomstig ruilverkavelingsplan passende bestemming 
worden gevonden. 
De 69 verhuisden wonen nu in 31 nieuwgebouwde woningen, 36 oudere 
woningen en 2 ingrijpend vernieuwde woningen. Wat betreft de kwalitGit 
van de woning op zichzelf zijn zij er allen op vooruitgegaan, al zijn 
er die op dit gebied nog niet tevreden zijn. 
De niet-verhuisde geïnterviewden is naar hun oordeel over de 
woning gevraagd. Hierbij ging hot om ruimte, kwaliteit, erf, indeling, 
nutsvoorzieningen, enz. Tabel 19 spreekt welhaast voor zichzelf« De 
huurders zijn ontevreden over hun woning, de eigenaren-bewoners zijn 
Tabel 19 
OORDEEL OVER DE WONING VAN NIET-VERHUISDE GEÏNTERVIEWDEN 
De woning is 
eigendom gehuurd 
Positief 
Positief en negatief 
Negatief 
Geen 
22 
6 
11 
13 
3 
4 
8 
1 
overwegend tevreden. De groep ontevreden eigenaren bestaat voor een 
deel uit oudo mensen die in slechte woningen wonen die op de nominatie 
staan om te worden aangekocht en afgebroken. 
Wij moeten tenslotte nog stilstaan bij de verhuizing zelf. Welke 
aanleidingen waren er, wat waren bijkomende motieven om de stap te 
ondernemen ? Vooral voor degenen die naar een grotere nieuwgebouwde 
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woning overgingen komon er nogal wat financiële consequenties, omdat 
b.v. gordijnen, vloerbedekking, verwarming, enz. bijna allemaal nieuw 
moeten worden aangeschaft. Zowel bij de verhuizing zelf als bij de 
nieuwe aanschaffingen is in het algemeen geen directe financiële steun 
verleend. Wol kwamen velen in aanmerking voor tijdelijke huurtoeslagen 
of krotopruimingspremies. 
Uit tabel 14 zien wij ;dat de verkoop van het oude huis aan do 
S.B.L. in do moeste gevallen do directe aanleiding voor de verhuizing 
was. Voorts was de bemiddeling van de sanering of de gemeentelijke 
woningcommissie belangrijk bij de verhuizing. 
Wanneer wij verschillende verhuizingsgevallen nader bekijken komen 
er nog een aantal andere factoren aan het licht die meer of minder be-
langrijke invloed op dit onderdeel van het saneringsplan hebben gehad. 
K. is 4 jaar geleden van de Zuiderweg naar Blcs-
dijko verhuisd. Hij heeft zijn landbouwbedrijfje van 
3 ha daar opgegeven en werkt nu op de Zuivelfabriek in 
Steggorda. Het huis in het saneringsgobied was vrij 
goed, maar er was geen licht en water. K,'s vader werd 
weduwnaar en wilde niet uit Blesdijke, waar hij in een 
nieuw huis woonde, weg. Hij had verzorging nodig en 
daarom trokken K. en zijn vrouw bij de oude man in. 
Hun enige dochter was inmiddels getrouwd en naar 
Wolvega vertrokken. Het bedrijfje werd aan de sanering 
verkocht. K's vrouw was er eerst niet voor, maar is nu 
wel tevreden mot de woning. "Het is alloen vervolend ' 
dat mijn man zijn werk niet meer bij huis heeft zoals 
vroeger. Als we niet bij vader hadden moeten intrekken, 
waren we daar niet weggegaan". K. zelf waardeert zijn 
werk weis "Ik heb nu moer vrijheid en de weekends vrij". 
L. bewoont mot zijn zuster sedert 3 jaar het boven-
gedceltc van oen duplexwoning in de Reitsmastraat. Hij 
is 78 jaar en heeft zijn gehele loven bij oen molenaar 
gewerkt. L, is weduwnaar en woonde voorheen aan de 
Dwarsvaart in een veel te groot huis voor 2 oude mensen. 
Omdat ze het makkelijker willen hebben zijn ze kleiner 
gaan w:onen. Op advies van Rcitzema hebben ze zich laten 
inschrijven bij do gemeente. Het oude huis aan de Dwars-
vaart kon de sanering nl. niet aankopen omdat de eigenaar 
het wilde verhuren. 
Oo (64 jaar) woont sedert 1957 in de Verdeniusstraat 
en voorheen in het Westcrsoveld. Hij is mandenmaker en 
koopman geweest, doch kan nu niet meer werken. Ook zijn 
vrouw is slecht ter been. Daarom moesten zo "het donker 
en de modder uit". Zijn getrouwde zoon is aanvankelijk 
in het oude huis getrokken (dat nog betrekkelijk goed is). 
Nadat deze.zoon ook in de nieuwbouw kon komen, heeft 0. 
de woning aan de sanering verkocht. Omdat de woning niet 
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afgebroken behoefde te worden kon de S.B.L. pas kopen 
toen er een bestemming voor gevonden was. Het huis 
bevalt prima,maar de huren zijn wel hoog en ze worden 
nog hoger. "De buurt is best. Het kan ons niet schelen 
dat zo in de rij staan en dat de mensen door de ramen 
kunnen kijken". 
R. is 57 jaar on landarbeider (vakarb. A) bij 
een boor in de Noordoostpolder. Sedert augustus i960 
woont hij in Steenwijk in een nieuwe woningwetwoning. 
R„ woonde met zijn gezin in een z.g. semi-permanente 
gomeentowoning in het Vestersoveld. Hij had al meermalen 
geprobeerd er weg te komen en heeft o.a. gesolliciteerd 
in Enschede. Tenslotte kreeg R„ een woning in de nieuw-
bouw in Noordwolde toegewezen^ daarna deed zich de kans 
voor te ruilen met iemand die weer naar Noordwolde te-
rugwilde. "Reitzema van do sanering heeft een goed 
woordje voor ons gedaan bij de woningconmissie", In-
Steenwijk woonde R„ dichter bij zijn werk en bovendien 
werkten een zoon en oen dochter in Meppel. Voor hen 
was het ook dichterbij en "ik zag hier betere mogelijk-
heden voor mij en de kinderen; kantoor en winkel dat 
heb je niet in Noordwolde". Van RJs 9 kinderen zijn 
er 4 getrouwd (1 in Steenwijk, 2 in Enschede en 1 in 
Zaandam), 4 zoons en een dochter zijn nog thuis, van 
wie do jongste van 11 nog op de lagere school is. De 
oudste is landarbeider in de ïloordoostpolder en gaat 
met zijn vader samen naar het werk. Een zoon is in 
dienst, als hij eruit komt wil hij solliciteren naar 
Bruynzcel in Zaandam (waar zijn broer ook werkt. R-'s 
dochter werkt bij do Hema in Leppel. De zoon van 17 
is na .de verhuizing bij Broc.des in Meppel weggegaan 
en werkt nu op een kantoor in Steenwijk; "daar is 
hij geknipt voor en ze zijn best ever hem tevreden". 
De familie woont zoor naar de zin in Steenwijk en ze 
komen niet veel meer in Noordwolde. "Wc lezen nog wel 
altijd het "nieuws uit hot Rotandorp" in de Steenwijker-
krant hot eerst!" 
V.. woont nu drie jaar in een nieuwo woning aan de 
Zuiderweg (de kleine kern ten zuiden van Noordwolde). 
Hij krijgt nog korting op de huur (betaalt f.12,40 per 
week), maar betaalde vroeger in het Westerseveld f.5,-J 
"daar had je geen licht, geen water maar wel modder". 
V*s vrouw zegt; "de kinderen wilden daar zo graag weg, 
dat hoeft do doorslag gegeven". 
V. zelf is altijd losarbeider en grondwerker ge-
weest on werkt 's zomers als trokkerchauffeur in de 
Noordoostpolder. Zijn zoon heeft zijn mulodiploma ge-
haald en werkte voor hij in dienst moest op het kantoor 
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van oen dor grote rotanindustrieön. De twee dochters 
werken "buiten Noordwolde en V. zelf zegt; "het wonen 
"bevalt ons hier "bost, maar als ik ergons werk kan 
vinden dat beter is, dan stap ik eruit al is het in 
Amsterdam. De jeugd wil wat anders". 
A. woonde tot eind 1949 in het sanoringsgebied 
onder Boyl in een woning met 1 ha grond. Deze woning 
was oorspronkelijk eigendom van A.'s schoonvader^ deze 
heeft 4 jaar geleden aan de S.B.L. verkocht. A. kon 
or "blijven wonen en van de S.B.L. huren. De grond liet 
hij los, want hij werkt in do rotanindustrie als machi-
naal houtbewerker; "aan een pa^r are voor groente en 
aardappelen heb ik genoeg". In do jaren dat hij van de 
S.B.L, huurde heeft hij verschillende pogingen godaan 
om een ander huis te krijgen, want "de Velden liepen 
leeg. Do kleine van vijf moest naar school en er waren 
geen andere buurtkinderen meer om haar moe te nemen". 
Hoewel hij hot liefst een huurwoning dicht bij zijn werk . 
wilde heeft hij ook wel gedacht aan het kopen van een 
huis (b.v. van de Bouwkas). Uiteindelijk kon hij van do 
woningbouwvereniging in de Oostcrstreek een nieuwe wo-
ning huren. Daar wonen de A.'s nu erg naar hun zin. De 
twee oudste kinderen werken beide in Noordwolde, do 
jongen gaat in de rotan, het meisje werkt als naaister 
en winkelbediende. 
Uit deze voorbeelden zien wij dat bepaalde familieomstandigheden, 
ouderdom met'lichamelijke gebreken en heel dikwijls'do kinderen bij 
de beslissing over het verhuizen een rol hebben gespeeld. 
In het geval van K. was het overlijden van zijn moeder en het 
feit dat zijn dochter uit huis v/as do aanleiding om over toch niet 
geringe weerstanden tegen de verkoop en de verhuizing hoen te stappen. 
De gevallen van L. en 0. laten zien hoe oudere mensen tot do 
verhuizing zijn gekomen omdat hun gezondheidstoestand hot geïsoleerd 
wonen in de Volden niet meer toeliet. 
In do beschrijvingen van de gevallen R., V. en A. valt hot op 
hoe mot name de opgroeiende kinderen in hot gezin een aandeel hebben 
gehad in do beslissing om te gaan verhuizen. 
Uiteraard is er bij elk geval van verhuizing con complex van 
factoren in het geding geweest, die hier onmogelijk alle besproken 
kunnen worden. Hot de genoemde drie factoren menen wij echter v/cl de 
belangrijkste, die in vele gevallen hebbon meegespeeld, te hebben 
aangeduid. 
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HTFDSTUK IX 
DE HOUDING VAN DE BEVOLKING TEGENOVER HET SANERINGSPLAN 
Vermoedelijk' is een van de belangrijkste redenen van het welslagen 
van de interviews gelegen in het feit dat het saneringsplan jarenlang 
in het middelpunt van de belangstelling heeft gestaan. Vrijwel iedereen 
kon over deze zaak meepraten en had er een of ander oordeel over. 
Uit de reacties van de geïnterviewden is wel gebleken dat het 
saneringsplan in het algemeen positief wordt beoordeeld. Slechts 13/& 
van de geïnterviewden reageerde niet of onverschillig op het plan. In 
18/6 van de reacties kwamen vooral negatieve geluiden naar voren, hoe-
wel men de goede kanten niet uit het oog verloren had. Niet alle 
positieve reacties waren zonder "maren"v vaak van persoonlijke aard, 
doch wij mogen concluderen dat men het saneringsplan een zaak vond 
waarvan het algemeen belang werd ingezien. Zoals gezegd betrokken velen 
hun reserves op het eigen geval, doch het aantal geïnterviewden dat 
het saneringsplan alleen maar vanuit de eigen gezichtskring beschouwde, 
leek ons niet groot. 
Hoe reageert men nu op het saneringsplan? In het oog van velen 
bestaat het saneringsplan uit twee onderdelen, te weten uit de krot-
opruiming en de verhuizingen en uit de ruilverkaveling. Beide kanten 
van het plan zijn nauw verweven met elkaar en de meeste mensen zien 
dat ook in. Er zijn er echter ook die meer het accent leggen op de 
aankoop en afbraak van de slechte woningen in de Velden, terwijl 
anderen de verbetering van de ontsluiting en verkaveling het meest 
benadrukken. Sommigen komen tot merkwaardige uitspraken doordat ze het 
saneringsplan niet onlosmakelijk verbonden zien aan het verkavelings-
plan. 
S. is kolenhandelaar en kleine boer, 48 jaar; hij 
zegt: "Ik ben best te vinden voor een verbetering. De 
krotopruiming is een best ding. Het werd hoog tijd dat 
die eens verdwenen. Ik heb een goed stuk land en ben 
bang dat ik een slechter terugkrijg. Volgens de kaarten 
komt er een waterlossing door mijn land en dan gaat er 
een mooi brokje vanaf. Daarom heb ik ook tegengestemd". 
D.,een vroegere landarbeider, nu kleine boer van 
58 jaar, zegt: "Ik ben niets op de sanering tegen, als 
de mensen maar allemaal evenveel recht gedaan wordt en 
dat is niet het geval. Vroeger dacht ik dat het net zo 
zou gaan als in Vledderveen, dat jo land en een be-
drijfje van de sanering kon krijgen. Maar nu hot sane-
ring is, is het anders als ik dacht". 
Het oordeel over het saneringsplan wordt natuurlijk door een groot 
aantal factoren bepaald. De belangrijkste daarvan lijkt ons de belang-
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stelling die mon hoeft voor do inhoud van de plannen. Eon indruk daar-
van is tijdens de interviews verkregen door te vragen naar hot bezoeken 
van de voorlichtingsvergaderingen en het inzien van de officiële ruil-
verkavelingsstukken (in november i960 hebben de officiële kaarten en 
rapporten betreffende de ruilverkaveling Noordwolde in het Buurthuis 
ter visie gelogen). In hot algemeen kan men trouwens stellen dat, 
mede door het persoonlijke contact dat bijna iedereen met de heer 
Reitzoma gehad heeft, de kennis van de saneringsplannen bij de be-
trokkenen zeer behoorlijk is. Tijdens de interviews hebben wij zeer 
weinig opmerkingen gehoord die van oen volkomen onjuist inzicht in de 
opzet van do plannen getuigden. Do intensieve voorlichting, zowel op 
vergaderingen als in persoonlijke gesprekken heeft naar onze mening 
stellig belangrijk bijgedragen tot de vrijwel algemene positieve 
instelling. 
Uit tabel 20 moge blijken dat de meeste negatief-reagerenden werden 
aangetroffen onder hen die noch vergaderingen hadden bezocht, noch de 
stukken hadden ingezien. 
Tabel 20 
BELANGSTELLING IN EN OORDEEL OVER HET SANERINGSPLAN 
Aantal geïnterviewden 1) 
geringe 
belang-
stelling 2) 
grote 
belang-
stelling 2) 
Positief oordeel 
Positief oordeel met voorbehouden 
Negatief oordeel, eventueel 
met positieve elementen 
28 
26 
18 
17 
16 
1) Alleen die geïnterviewden van wie antwoorden op de desbetreffende 
vragen werden verkregen.. 
2) Gemeten aan het bezoek aan voorlichtingsvergaderingen en het inzien 
van de ruilverkavelingsstukken. 
Het merendeel van de geïnterviewden bleek overigens zelf inderdaad 
weinig actief te zijn geweest om kennis omtrent het saneringsplan op te 
doen. Uit de gegevens over het beroep en de betekenis die het gebruik 
van cultuurgrond voor de betrokkene heeft is af te leiden, dat de be-
langstelling onder de agrariërs groter is dan onder de overige groepen. 
Do betekenis van het plan zcwol in economische als sociale zin is voor 
de niet-agrariërs weliswaar ook groot, doch onder hen bevinden zich 
o.a. velen die reeds verhuisd zijn naar een betere woning. Voor deze 
mensen is het saneringsplan in feite reeds voltooid en er is dus niet 
veel reden nog actieve belangstelling te tonen. 
Er is weleens de veronderstelling geopperd dat de autochtone 
bevolking minder positief zou staan tegenover het saneringsplan dan 
de anderen. Dit wordt door onze interviews niet bevestigd. Er is'in 
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dit opzicht goen verband to onderkennen. 
Zoals reeds werd opgemerkt oordeelde men in overwegende mate posi-
tief. Toch zagen velen ook wel enkele "bezwaren aan het plan of maakten 
bij hun oordeel enig voorbehoud. Een aantal van doze opmerkingen (de 
"maren") zullen wij hier noemen. 
Natuurlijk waren er mensen die tegen de kostenvan de ruilverka-
veling opzagen en doze to hoog noemden. Soms bracht men dit direct in 
verband met de pessimistische verwachtingen die men ton aanzien van 
de landbouw in het algemeen had. Uit de beschikbare gegevens komt ook 
do aanwijzing naar voren dat onder do geïnterviewde boeren relatief 
meer negatieve beoordelingen voorkwamen dan onder de andere geïnter-
viewden, niettemin is onder de boeren de daadwerkelijke belangstelling 
voor de plannen het grootst. Verrassend is deze constatering overigens 
niet: de boeren hebben nog niet zoveel concrete voordelen kunnen er-
varen als de andere bevolkingsgroepen en in het eindresultaat blijft 
voor hen nog een onzekere factor zolang niet vaststaat hoeveel gronden 
beschikbaar komen en hoe het b.v. met de financiering van de gebouwen 
zal gaan. 
Een vrij veel gehoorde opmerking betrof de huren van de nieuwe 
woningen in Roordwolde. Deze zijn te hoog, zegt men en niet te betalen 
van hot loon in de rotanindustrieën (dit wordt dikwijls als maatstaf 
genoemd). De huren van deze woningen zijn inderdaad door de huurver-
hogingen op een hoger niveau gekomen in de afgelopen jaren, terwijl 
er bovendien de laatste jaren ook duurdere typen gebouwd zijn. In de 
eerste jaren zijn b.v. duplexwoningen en kleine woningen gebouwd, 
die ook nu nog goedkoop zijn in vergelijking met de later gebouwde 
complexen. Vanzelfsprekend is er een groot verschil in de kosten voor 
het wonen tussen de nieuwbouw en de oude behuizing in de Velden. Deze 
overschakeling is uiteraard voor velen ondanks voorlichting en tijde-
lijke huurtooslagen niet zo eenvoudig te maken. Daaruit komen veel 
reacties over de huren voort. Een objectief oordeel over de huren is 
voor ons niet mogelijk, doch wij mogen wel vaststellen dat velen het 
saneringsplan in zijn algemeenheid beoordelen in verband met de huren 
in de nieuwbouw. Men bedenke daarbij dat klagen over de huur (een 
concreet iedereen aansprekend onderwerp) natuurlijk heel wat makke-
lijker is dan een meer diepgaande beoordeling van het plan! 
Bij sonmige mensen spelen behalve do huren ook de andere hogere 
kosten in de nieuwbouwbuurten een role "ze pronken daar tegen mekaar op' 
Het lijkt ons niet onmogelijk dat dergelijke uitingen, evenals 
sommige over de huren, gezien moeten worden als een rationalisatie van 
de onwil om de vertrouwde omgeving te verlaten. Hen projecteert dit 
dan in zijn oordeel over hot saneringsplan. 
Wij noteerden ook een uitlating van een jonge rotanbewerker : 
"Toen ik merkte dat niet iedereen naar de dure nieuwbouwhuizen hoefde 
te verhuizen ben ik heel wat gunstiger over het saneringsplan gaan 
denken". 
Er waren ook uitingen van teleurstelling over het saneringsplans 
dat het zo lang duurde; dat men er al niet veel eerder mee begonnen 
was5 dat er veel te weinig nieuwe woningen gebouwd werden .„.......„ 
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Deze mensen stonden dus zeker positief tegenover de opzet van het plan, 
maar wilden eigenlijk oen nog doortastender en ingrijpender aanpak. 
Dat deze geluiden vernomen worden naast de negatieve beoordelingen 
moge een bewijs zijn voor het "goode midden" waardoor het plan geken-
merkt is. 
Bij een zo ingrijpend project als het onderhavige doen zich 
natuurlijk allerlei individuele complicaties voor, die veelal resul-
teren 'in moer of minder emotioneel gekleurde negatieve uitlatingen 
over het project als geheel. Bij wijze van illustratie van de velerlei 
consequenties die het saneringsplan heeft, volgen hier enkele van 
deze reacties.-
G. (48 jaar) had vroeger een winkel voor schilder-
en schoonmaakartikelen, doch is nu schilder in loon-
dienst. Hij woont in hot Oosterseveld. 
"Het is in het algemeen goed dat het doorgegaan is. 
Voor de hoeren is het goed dat erven hij mekaar komen. 
Maar voor zakenmensen is het funest dat er zoveel zijn 
vertrokken. Ze komen niet meer uit hot dorp hier naar 
toe om kruidenierswaren of om een potje verf". 
P. is rotanwerker in'nieuwbouwwoning $ dochter en 
schoonzoon met gezin wonen erbij in. P. zegt s "Ze 
hadden ons eerst een duplex beloofd,' maar dit huis is 
ons veel te groot (en te duur). We zouden wel kruipend 
naar het Veld terug willen als we er maar licht en 
water kregen". 
"Voor mij als veehandelaar wordt het er niet beter 
op. Er komt straks minder handel uit de 'Velden omdat 
vele kleine boertjes vertrekken. Ze hielden rs winters 
een kalfje met eigen voer en afval en verkochten dat 
in hot voorjaar. Doorgaans zaten ze daar goed mee", 
zo luidt het oordeel van de veehandelaar F. 
Een 40-jarige boor mot ongeveer 10 ha zegt s "Het 
plan is allernoodzakelijkst, maar het is te goedkoop 
opgezet. Er is mij gezegd, doe voorlopig maar niets, 
aan do gebouwen, want alles moet toch weg. Dat schijnt 
nu veranderd te zijn on nu'zit ik met het ongemak en 
moet nog belasting betalen van het geld dat ik anders 
voor onderhoud had besteed". 
"Wij gaan erop achteruit, want voor een'paar jaar 
kon ik van oen particulier f.2500,- rnddr krijgen voor 
mijn polletje dan nu van de sanering", zegt De E», een 
70-jarige voormalig venter met rietvlechtartikelen. 
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V. is een 87-jarige vroegere landarbeider. Hij 
woont onder Steggerda en zegt s "De sanering wil de 
arbeider eruit hebben en naar de industrie laten gaan 
en een boor moet 15-20 koeien alleen doen. De sane-
ring wil het huis hier afbreken, maar we weten ook 
niet meer waar we dan naar toe moeten. Ik wil allden 
dichterbij de Kerk verhuizen (in Steggerda) maar daar 
mocht ik niet bouwen". 
Uit deze voorbeelden blijkt dat bepaalde gebeurtenissen, ervaringen 
of omstandigheden in sterke mate hun stempel kunnen drukken op de hou-
ding van do betrokkenen. 
Hot is afhankelijk van do positie van zo iemand in de plaatselijke 
samenleving of zijn oordeel voor velen een maatstaf is. Naar onze indruk 
zijn er in het saneringsgebied nauwelijks mensen naar voren gekomen 
wier ongunstig of negatief oordeel over hot project van grote invloed 
is geweest op de groep als geheel. In het algemeen zijn de mensen 
naar wie men luistert wel voor het plan geweest. Wellicht is in dit 
verband ook van belang te vermelden dat wij van verschillende kanten 
het verhaal te horen kregen van de man die ruim 5 jaar geleden op een 
vergadering van zijn ontstemming over hot plan krachtig had doen blij-
ken. Deze man organiseerde zelfs een handtekeningactie tegen de sane-
ringsplannen. Hij behoorde echter enige tijd later tot de eersten die 
hun eigendommen aan de S.B.L. verkochten en verhuisden naar een nieuwe 
woning in het dorp. 
Tot een "georganiseerde oppositie" tegen het saneringsplan is het 
dus nooit gekomen. Wat er aan bezwaren en voorbehouden bleef bestaan 
is dan ook van incidentele aard en dikwijls sterk door persoonlijke 
omstandigheden bepaald. 
Tabel 21 
OORDEEL OVER HET SANERINGSPLAN NAAR DE AARD VAN DE CONTACTEN MET DE SANERING 
Aard van de contacten 2) 
Aantal geïnterviewden 1) naar 
hun oordeel over het sanerings-
plan 
posi-
tief 
positief 
met voor-
behouden 
negatief, met 
positieve ele-
menten 
a en b geen contact over sanering 
c contact over event, verkoop 
d en e (nog) niet tot verkoop overgegaan 
f bemiddeld bij verhuizing 
g huurt/pacht van de S.E.L. 
h eigendommen verkocht 
11 
4 • 
3 
6 
8 
14 
11 
6 
5 
4 
10 
12 
3 
7 
6 
2 
3 
4 
1) Alleen de geïnterviewden van wie antwoorden werden verkregen. 
2) Zie tabel 12. 
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De in de vorigo hoofdstukken gemaakte indeling van de geïnterviewden 
naar de aard van hun contacten met de S.B.L. is in tabel 21 samengevat 
met hot oordeel over het saneringsplan. 
Hieruit zien wij dat in de categorieën c, d en e (dat zijn mensen 
die al oen3 contact gehad hebhen over de verkoop, doch waar deze (nog) 
niet is doorgegaan) relatief veel negatieve reacties op het sanerings-
plan zijn geconstateerd. De weerstanden tegen de verkoop komen in een 
algemeen negatieve houding ten opzichte van het plan tot uiting. De 
daadwerkelijke belangstelling voor het plan (bezoek aan vergaderingen 
on/of kennisneming van de ter inzage gelegde stukken) is in deze nogal 
negatief ingestelde groep relatief groot. In de groepen die mot de 
sanering geen of slechts oen zijdelings contact hebben gehad bij ver-
huizing of huur en pacht is in het algemeen het oordeel over het sane-
ringsplan positief. 
Het zal ook niet verwonderen dat geconstateerd kon worden dat de 
verkopers in het algemeen positief waren in hun beoordeling van het 
saneringsplan. 
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• ' HOOFDSTUK X 
DE FACTOREN DIE TOT HET WELSLAGEN VAN HET AANKOOPBELEID HEBBEN BIJGEDRAGEN 
Eet sedert 1955 in het saneringsgebied Noordwolde door de S.B.L. 
gevoerde aankoopbeleid is een succes geworden, In de eerste plaats 
wel wanneer men het beziet uit het oogpunt van de beleidinstellingen, 
want de doelen die men zich gesteld had ten aanzien van de te verwerven 
oppervlakte en de verbetering'van de woningtoestanden zijn in 5-6 jaar 
tijd voor een belangrijk deel bereikt. Echter ook uit het gezichtspunt 
van de betrokken bevolkingsgroepen mag men van een succes spreken, 
want er kan worden geconstateerd dat men in grote meerderheid positief 
staat tegenover het saneringsplan. 
Het ingestelde onderzoek heeft tot doel gehad de factoren, die tot 
het succes van het gevoerde beleid hebben bijgedragen, aan het licht 
te brengen. In de voorgaande hoofdstukken zijn deze factoren ter sprake 
gekomens in de nu volgende slotbeschouwing zullen wij ze nog eens de 
revue laten passeren. Enkele factoren zijn expliciet in het onderzoek 
en de interviews opgenomen, andere zijn tijdens onze gesprekken als 
belangrijke factoren naar voren gekomen. 
Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn geworden dat een heel 
samenstel van omstandigheden en gebeurtenissen van invloed is geweest 
op de uitvoering van het saneringsplan. V/ij menen dan ook, dat de 
volgorde waarin de verschillende factoren nog eens aan 'de orde komen, 
niet gezien mag worden als een volgorde van belangrijkheid. 
Het saneringsplan en het op basis daarvan gevoerde aankoopbeleid 
is grondig voorbereid door studies van verschillende instellingen. Van 
de aanvang af hebben de activiteiten dus kunnen steunen op een goed 
inzicht in de plaatselijke situatie. 
De plaatselijke voormannen uit verschillende groeperingen zijn 
al direct bij het begin ingeschakeld geweest bij het overleg dat op 
velerlei niveau gevoerd is. Ook dit heeft gunstig gewerkt bij het 
op gang komen van de uitvoering der plannen. 
Het Gemeentebestuur van Weststellingwerf heeft steeds op alle 
mogelijke wijzen krachtig steun en medewerking verleend bij het ont-
werpen 'en uitvoeren van de saneringsplannen. Hoewel het slechts om 
een deel van de gemeente ging heeft men hieraan de volle aandacht 
willen geven. Deze omstandigheid moet wel zeer gelukkig geacht worden. 
Het Buurthuis en alle daaromheen en daarin ontwikkelde activiteiten 
is voor het Noordwoldiger saneringsplan van positieve betekenis geweest. 
Niet zozeer voor het aankoopbeleid zelf, als wel voor het welslagen 
van het aanpassingsproces dat de uit de Velden afkomstige nieuwe dorps-
bewoners moesten doormaken. De bejaardensociëteit is een van de voor-
beelden'die in dit verband genoemd zouden kunnen worden. Ondanks de 
zorgen die hot Bestuur van het Buurthuis heeft bij het aantrekken van 
voldoende medewerkers, heeft men toch het verenigingsleven en andere 
sociale en culturele activiteiten sterk kunnen stimuleren. 
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Het besluit de extra-weningtoewijzing, die Boordwolde kreeg (en 
die op zichzelf een zeer belangrijke factor voor hot welslagen van , 
hot aankoopbeleid was), in. hot dorp te realiseren is een gelukkige 
beslissing geweest. Hierdoor ontstond do mogelijkheid oen verant-
woorde wijkopbouw te verwezenlijken. Zonder do werkzaamheid van het 
Buurthuis zou dit wellicht ook niet hebben kunnen slagen. 
De S.B.L. hoeft voor hot saneringsgebied een ambtenaar aange-
trokken, die tevens als "aankoper" is opgetreden. De heer Reitzema, 
die deze functie sedert 1955 heeft vervuld, is erin geslaagd door 
veelvuldige contacten het vertrouwen van de bevolking te verwerven. 
Het is wel zeker dat dit een zeer belangrijke factor voor het wel-
slagen van het gevoerde beleid is geweest.- Dat hij daarin geslaagd 
is> is naar onze mening, behalve uiteraard aan zijn persoonlijk op-
treden voor een,deel ook te danken aan zijn ambtelijke positie en 
functie. 
De S.B.L. is. steeds zeer stipt geweest bij de financiële afwik-
keling van de transacties, hetgeen belangrijk was voor hot scheppen 
van een goede sfeer. 
De "aankoper" hoeft zijn acauisitiewerk zeer intensief kunnen 
bedrijven, ook doordat het saneringsgebied niet org uitgestrekt is. 
Bijna, iedereen is ten minste eeniraal persoonlijk door hem bezocht. 
Hierdoor kon hij dikwijls volgende bezoeken speciaal richten op die 
mensen, die voor verplaatsing in aanmerking kwamen en er zelf ook in 
geïnteresseerd waren (geraakt), 
In.de streek is een goede kennis van en begrip voor het sanerings-
plan gegroeid. Dit is een gevolg te achten van verschillende factoren, 
zoals de persoonlijke benadering van de bewoners, gevoegd bij de inten-
sieve voorlichting op andore wijzen (spreekuren, vergaderingen, plaat-
selijke pers) on niet te onderschatten het voor een ieder zichtbare 
bouwen van nieuwe woningen en afbreken van krotten. Dit heeft weer 
belangrijk bijgedragen tot de zeer overwegend positieve houding die 
men tegenover de plannen en het beleid had. 
Er zijn natuurlijk ook (nog wel) mensen tegen het saneringsplan. 
Uit deze groep is echter nooit een figuur naar voren gekomen die enig 
gezag had of wist te verwerven. Do "erkende" plaatselijke voormannen 
hebben van het begin af de plannen gesteund. Dezo gelukkige omstandig-
heid zal er zeker ook toe hebben bijgedragen dat er nauwelijks verschil 
in reactie tussen de diverse bevolkingsgroepen in het saneringsgebied 
valt te constateren. Het is dus niot zo dat de rotanarbeiders v<5<5r de . 
plannen zijn en de boeren tegenj men vindt in beide groepen negatief, 
ingestelde mensen, doch deze zijn niet sterk op de voorgrond getreden. 
Er moet wel op worden gewezen dat het directe belang bij de sanerings-
plannen in do tijd gezien uiteenloopt; voor de boeren komt het belang- • 
rijkste pas met de uitvoering van de ruilverkaveling, terwijl voor de • 
nipt-agrariërs de verbetering van de woningvoorziening al voor een 
goed deel is voltooid.. - • . 
De omstandigheid dat in Noordwolde een niet-agrarische bedrijfs-
tak, de rotanindustrie, aanwezig is, die gehoel uit de plaatselijke 
bevolking zelf is voortgekomen is van grote betekenis te achten voor 
een goed begrip van de situatie, waarin het saneringsplan tot. uitvoering 
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werd gebracht. Dit plan was namelijk in wezen gericht op zowel de 
agrarische als de niot-agrarische bevolkingsgroep. Dit zijn in 
Noordwoldo niet twee gescheiden groeperingen. In het verleden ging 
men over en weer van de ene in de andere bedrijfstak over. Tegenwoordig 
is het meer eenrichtingsverkeer geworden, doch een belangrijk feit 
blijft dat voor do agrariërs de overgang naar een niet-agrarisch beroep, 
een betrekkelijk eenvoudige stap was. Het alternatief: de rotanindustrie, 
lag naast de deur. Men behoefde niet te verhuizen en men kende het werk, 
de sfeer, alsmede de bazen en modearbeiders. Daar de arbeidsvoorwaarden 
en met name de lonen in verscheidene rotanbedrijven nog weleens ongun-
stiger lagen dan in de landbouw werd do overgang dikwijls belemmerd. 
Het is .dus voor de toekomst van de landbouw in Noordwolde van groot 
belang te achten dat men op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in 
de rotanindustrie. 
Men zal zich overigens ook verder en elders moeten oriënteren. 
Ondanks het bestaan van de rotanindustrie is het tekort aan werkgelegen-
heid in Noordwolde reeds gedurende een lange reeks van jaren aanzienlijk 
geweest. Grote aantallen bewoners zijn dan ook uit hot dorp vertrokken. 
Voor de thans nog in het saneringsgebied wonenden betekent dit echter 
dat men veel familieleden buiten het dorp heeft. Contacten met de 
"buitenwereld" zijn er dus vele; Noordwoldo is dan ook geenszinseen 
dorp met een sociaal geïsoleerde bevolking. Deze omstandigheid mogen 
wij beschouwen als een belangrijke factor ter verklaring van het succes 
van het aankoopbeleid: de weerstanden tegen het vertrek naar elders 
zijn betrekkelijk gering geweest, doordat een zekere migratietraditie 
bestaat. 
Mot het saneringsplan hooft men twee doeleinden willen bereiken; 
een verbetering van de volkshuisvesting en een herindeling van het 
grondgebruik. Hot aankoopbeleid van de ScB.L. was uiteraard primair 
gericht op heb laatstgenoemd doel. Men moet echter vaststellen dat 
zonder de geïntegreerde aanpak van het saneringsplan het aankoopbeleid 
niet zo succesvol had kunnen zijn. Door de extra-woningtoewijzingen . 
konden aan de gegadigden voor de verkoop van een krotwoning met land 
direct vervangende woningen worden aangeboden. Het was een gelukkig 
besluit van'het gemeentebestuur om bij hot begin van de S.3.L.-activi-
teiten uit het normale woningcontingent al op voorhand 17 woningen 
aan Koordwol'de ' too te wijzen,zodat de eerste gerne ent ewoningon in het 
uitbreidingsplan in aanbouw waren en de sanering dus een direct te 
aanvaarden nieuwe woning kon aanbieden. De S.3„L. ging onmiddellijk 
over tot afbraak van die aangekochte woningen die niet in hot toekom-
stige ruilverkavelingsplan gehandhaafd konden worden; de vrijgekomen 
grond werd doorgaans weer voor de landbouw geschikt gemaakt en bij de 
aangrenzende percelen gevoegd. Ook dit lijkt ons van belang te zijn 
geweest. Een ieder kon in het veld waarnemen wat de bedoeling van de 
aankopen was: de slechte woningtoestanden opheffen en de kavelindeling 
verbeteren. 
Wij komen hiermee tevens bij een volgende factor die van belang 
is te achten. Het aankoopbeleid, en trouwens het hele saneringsplan, 
is steeds ten uitvoer gebracht met do toekomstige ruilverkaveling voor 
ogen. In verschillende opzichten werd als het waro vooruitgelopen op 
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de ruilverkavclingsprocedure. Dit speelde b.v„ een rol bij de vraag 
langs welke -toekomstige ontsluitingswegen de te handhaven woningen 
moesten komen te liggen. Voorts is er bij de jaarlijkse verpachting 
en later de ingebruikgeving van de aangekochte gronden steed3 zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de vraag of do betrokken boer voor 
bedrijfsvorgroting in aanmerking kon en wilde komen. Ook kon gelet 
worden op die gevallen waarbij het grondgebruik pas over enige jaren 
(b.v. bij do toedeling in de ruilverkaveling) beëindigd wordt. Defini-
tieve beslissingen op dit punt zijn v<5<5r de ruilverkavelingsstemming 
niet genomen, doch een vergaande coördinatie is bereikt en wel voorname-
lijk doordat het secretariaat van de saneringscommissie berustte bij 
do voor do voorbereiding van de ruilverkaveling verantwoordelijke . r 
ingenieur van de Cultuurtechnische Dienst. 
In het rapport is uiteengezet dat de saneringscommissie zeer nauw 
heeft samengewerkt met de gemeentelijke diensten (sociale zaken en 
huisvesting). Hierdoor'heeft men kunnen bereiken dat de vele vraagstukken 
op het. terrein van maatschappelijk werk, gemeentelijk woningvoorzienings-
boleid, soms ook ruimtelijke ordening en openbare voorzieningen die de 
uitvoering van hot saneringsplan met zich meebracht, op soepele en voor 
alle partijen meestal bevredigende wijze konden worden opgelost. Wanneer 
do saneringscommissio in een veel meer geïsoleerde positie had moeten 
werken had zij zeker veel minder kunnen bereiken. De goede samenwerking 
kon tot stand komen doordat in de persoonlijke sfeer de verhoudingen 
tussen de leden van de verschillende commissies en diensten goed waren. 
De coördinatie die men bij het uitvoeren van het aankoopbeleid 
heeft gevonden met verschillende gemeentelijke diensten is in het bij-
zonder van belang geweest voer de sociale kanten van het saneringsplan. 
Het bleek namelijk dat bepaalde familieomstandigheden^ toenemende 
ouderdom, het optreden van gebreken of de opgroeiende kinderen in het 
gezin die een woordje gingen meespreken, veelvuldig aanleiding waren 
om verkoop en/of verhuizing te gaan overwegen. Het is zonder twijfel 
voor de goede uitvoering van het aankoopbeleid van betekenis geweest 
dat men deze omstandigheden mede door inschakeling van de maatschap-
pelijk werkster van de gemeente heeft weten op te vangen en er oplos-
singen voor heeft weten te vinden zonder dat daarbij een hele bureau-
cratie te pas kwam. De bevolking heeft deze "individuele, informele 
behandeling" naar onze indruk in.het algemeen bijzonder gewaardeerd. 
Ook de omstandigheid dat er in de ogen van hot publiek weinig 
onderscheid was tussen de verschillende instellingen, die voor of 
vanwege de sanering kwamen, heeft ertoe bijgedragen dat de coördinatie, 
waarop in het voorgaande werd gedoeld, goed function.eer.ae.. 
Tenslotte wijzen wij nog op een factor, die mogelijk een rol .kan hebben 
gespeeld, doch waarover het nogal moeilijk is een juiste indruk te 
krijgen. Door afkomst en geschiedenis hebben de bewoners van de Volden 
waarschijnlijk een weinig ontwikkeld gevoel voor de waarde vanbezit 
en eigendom. De S.B.L. kocht opstallen en gronden op basis van de 
gebruikswaarde, dat betekende dat krotwoningen;, die op de nominatie 
stonden voor afbraak, vele malen meer dan de afbraakwaarde opbrachten. 
Voor veel mensen moet dit wel een "meevaller" geweest zijn. Over de 
taxaties hoort men ook weinig klachten. Men kreeg geld omhanden, hetgeen 
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velen in lang niet meegemaakt zullen hebben. Dit kon besteed worden 
voor de aanschaf van huisraad en dergelijke zaken, die noodzakelijk 
werden door het betrekken van een betere woning. Symptomatisch in 
dit verband is b.v, ook de verschuiving van eigen woningbezit naar 
huurwoning. Vastgelegd geld werd aldus omgezet in gebruiksgoederen. 
Hiertegen nu hebben de Noordwoldigers in het algemeen blijkbaar weinig 
bezwaren getoond. Wij zijn geneigd aan deze factor een grote betekenis 
toe te kennen, doch een diepergaand onderzoek ernaar zou gewenst zijn. 
Overzien wij het hele complex van factoren die hebben bijgedragen 
tot het welslagen van het aankoopbeleid en het saneringsplan, dan 
menen wij te mogen concluderen dat zich hier v/el een uitzonderlijke 
en gelukkige samenloop van omstandigheden heeft voorgedaan. Het lijkt 
ons zeer de vraag of een dergelijke situatie zich op andere plaatsen 
op dezelfde wijze zal kunnen voordoen. Daarmee wil natuurlijk niet 
beweerd zijn, dat het niet nuttig is geweest de relevante factoren 
uit het project te analyseren. Het zal zeker van belang zijn in andere 
streken een open oog voor de hier gevonden factoren te hebben., lloord-
wolde blijft echter wat het 6 jaar geleden ook al was: "een bijzonder 
geval". 
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Bijlage I 
INTERVIEWSCHEMA. (ENIGSZINS BEKORT) 
Naam 
Adres 
Geboortejaar 
Geboorteplaats 
Geboorteplaats vader 
Geboorteplaats moeder 
Geboorteplaats grootvader . 
Geboorteplaats grootmoeder 
Beroep vader 
Beroep grootvader 
van gezinshoofd van echtgenote 
Beroepsgeschiedenis van 12 jaar tot heden 
Huidig beroep . • . 
Opleiding 
Beroep en woonplaats van broers, zusters en zwagers 
Verenigingslidmaatschappen 
Geboortejaren van alle levende" kinderen ~ ~ 
Per kind van 12 jaar en ouders 
burgerlijke staat 
woonplaats 
beroepsgeschiedenis 
dag- en cursusonderwijs 
Voor uitwonende kinderen; 
tevreden met werkkring 
eventueel terug naar Noordwolde, of weg uit Noordwolde 
wanneer vertrokken uit ouderlijk huis 
Voor inwonende kinderen; 
tevreden met werkkring, c.q. opleiding 
welk beroep vermoedelijk 
toekomstige woonplaats 
deelneming verenigingsleven in Noordwolde 
Wat vindt U van het saneringsplan (verkavelingsplan)? 
Dacht U vroeger anders over de sanering? 
Bent U in het Buurthuis de stukken gaan bekijken» toen die ter inzage 
lagen? 
Bent U op de ster.,mingsvergadering geweest? 
Hoe en wanneer hoorde U voor het eerst van de mogelijkheden tot verkoop? 
Bent U zelf over de verkoop begonnen of kwam men bij U? 
Hoe ging het met de verkoop? 
Hoe lang hebt U erover nagedacht? 
Met wie hebt U erover gesproken? 
Wie of wat gaf tenslotte de doorslag? 
Stelde U vertrouwen in de mensen die met het saneringsplan bezig waren? 
Hebt U hot gevoel dat U steeds goed behandeld bent? 
Hoe vond U dat de taxaties werden uitgevoerd? 
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(Voor niet-verkopers) Kent U de mensen die met het saneringsplan "bezig zijn? 
Hebt U weleens met ze te maken gehad? 
" Waaruit bestonden Uw contacten met de sanering? 
11
 Waarom is de verkoop, c.q.. verhuizing (tenslotte) 
(nog) niet doorgegaan? 
Bont U tevreden met het wonen hier? (huis, buurt, tuin, ontsluiting, huur). 
(Voor "verhuisden"') Hebt U voor U hier kwam nog in een andere oude woning 
gewoond? 
" Hoeveel huur, c.q. lasten betaalde U vroeger en hoe-
veel nu? 
" Had U voorkeur voor een oude of een nieuwbouwwoning 
en waarom? 
" In welke opzichten bent U erop vooruitgegaan? 
(Voor "verhuisden" 
naar buiten Noordwolde) Komt U nog weleens in Noordwolde? 
Bent U tevreden met Uw werkkring? 
Hoe gaat U naar Uw werk en hoe ging U vroeger? 
Hebt U een tuin voor zelfvoorziening met groente e.d.? 
Hoe groot is deze en wie verzorgt deze? 
Wilt U meer grond dan U nu in gebruik hebt? 
Welke toekomstplannen voor uitbreiding van Uw bedrijf (oppervlakte, gebouwen, 
financiering)? 
Onderhoudt U contacten met de landbouwvoorlichtingsdionsten, vroeger en nu? 
Wat is naar Uw gevoel het verschil tussen werk in de fabriek en landbouwwerk? 
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